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De hoy 
M a d r i d , ene^o 17. 
L A S C A M A R A S . 
En h sssión celebrada ayer por h A -
simblea de las Cámaras de Comsrcio reu-
nidas en Valladolid, fueron aprobadas las 
conc'usiones á qas ras he referido en tele-
grama anterior. 
D E T A L L E S B O R R O R O S O S . 
Los pasajeros recién llegados de F i l i p i -
nas cuentan detalles horrorosos del cau-
t iver io sufrido por los españoles en aque-
llas islas. 
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S . 
En la sesión que ce lebrará hoy el Sena-
do, el Conde de las Almenas p r e s e n t a r á 
una proposición incidental pidiendo que 
se exijan las responsabilidades qoe co-
rrespondan á ¡os causantes de IJS desas-
tres de las ú ' t i m a s guerras. 
L A P E S T E . 
Ayer hubo un caso de pasta bubónica 
en 0porto-
C O N S E J O . 
Esta noche se ce lebra rá Consejo de mi-
nistros, en la Presidencia. 
ED1ME0 DE COBI, 
Son m u y curiosos los siguientes 
da tos q u e por vía de información 
t o m a m o s de un artículo que bajo 
e l título que precede ha publicado 
hoy E l Nuevo P a í s : 
S f g ú o noeefras noticias , son cinco ó 
seis la f c á t e d r a s qne en las F a c o l t a -
dea de F i losof í a y Letras y Derecho 
carecen de alumnop, y , s in embargo, 
los c a t e d r á t i c o s nombrados para de-
s í - m p e ñ a r l a s , c o b r a r á n sos eneldos sin 
m á s eefueizo que el qoe tengan que 
hacer para f irmar la DÓmioa, ó el que 
les cueste i r todos los d í a s á t e r t u l i a r 
en raro con BUS colegas en las g a l e r í a s 
de la ü i i i v e r s i d a d 6 en los cor r i l los 
del Decanato respectivo. 
De modo que el gustazo de haber 
becho c a t e d r á t i c o s á esos s e ñ o r e s , de 
uua p lumada, cuesta al Estado de do-
ce á quince mi l pesos anuales. 
Eeto, que es de lo m á s inaud i to que 
darse puede, ee encuentra t o d a v í a su -
perado por el caso del c a t e d r á t i c o de 
tercer curso de H i s t o r i a Universa l , 
ag igoa iura que por ser uoevaen la Fa-
c u l t a d do Derecho no p o d r á tener 
a lumnos ha&ta dentro dedos a ñ o s . Es 
decir , que, no ya unos meses, sino to-
do un bienio e s t a r á gozando ese afor-
tunado maestro en la ciencia de b ien 
v i v i r de la holganza r e t r i b u i d a . Por 
este lado 8 ó ! o son cinco m i l pesos qoe 
el Tesoro regala con mus i tada esplen-
didez. 
A ñ á d a s e á esto qoe el favorecido 
con tan p i n g ü e merced e n t r ó en la D -
n ive r s idad á t í t u l o de revoluc ionar io 
emigrado, sin poder ostentar n ioguna 
prueba de su a p t i t u d , antes bien, ha 
biendo acredi tado en todas ocasiones, 
s e g ú n de i úb l i co se dice, su no tor ia 
ineuticiencia, y s e ñ a l a d a m e n t e en los 
recientes ex imenea con que se le i m -
p r o v i s ó licenciado, sal tandocomo quien 
dice de bat l i i l l e r á c a t e d r á t i c o , y se 
comprendera hasta q u é violentas de-
m a s í a s conduce el nepotismo y hasta 
q u é punto se respetan y at ienden los 
intereses \ úb l i cos , coando así se des-
p i l f a r r a n y d i l ap idan loa recursos de la 
H a c i t n d a . 
Siemore es abusivo y f raudulento 
d i l a p i d a r ol dinero del Estado, pagan, 
do sueldos á funcionarios ineptos y 
desocupados; pero es a l tamente inmo 
r a l y por todo ext remo condenable 
p rod iga r esas costosas mercedes en 
t iempos de penuria y escasez como los 
que corremos, cuando comarcas ente-
ras v iven atormentadas bajo el azote 
de 1» miseris; cuando hasta hace muy 
poco la Q l a n t r o p í a ofiaial y la ca r idad 
p r i v a d a han tenido que proveer desde 
loa Estados Unidos á las m á s apre-
miantes necesidades de nuestras ola-
ses proletar ias , f a m é l i c a s y desampa-
radas; coando hoy mismo la carencia 
de t rabajo, á causa de la p a r a l i z a c i ó n 
de las obras p ú b l i c a s y del r a q u i t i s m o 
de la i n d u s t r i a pa r t i cu l a r , t iene inac-
t ivos mochos brazos y llenas de ham-
bre mochas bocas; coando los solda-
dos del e j é r c i t o cobano, coyas v i r t o -
des y h a z a ñ a s t an interesadamente se 
alaban, como si no s i rv ie ran m á s que 
de escabel para los audaces y de re-
clamo para los pa t r io tas de oficio, lle-
nos de r e s i g n a c i ó n han vuel to á so 
an t igoa pobreza, creyendo qoe sos ab-
negaciones y sacrificios h a b í a n con-
qois tado para Coba, no solo la liber-
tad de sus destinos y la s o b e r a n í a de 
sus poderes, mas t a m b i é n aquel la aus-
tera mora l idad eo la ; & d m i o i s t r a c i ó n y 
en el gobierno qoe t an bien coadra á 
los poebloa qoe no aspi ran á engran 
decerse con el e s t r é p i t o de sos armas, 
sino con la ca l lada pero fecunda y 
constante p r á t i c a de sus v i r tudes c í -
vicas y con la celosa severidad de so 
v ida e c o n ó m i c a . 
E i i r o | M i y A m é r í e a 
I Í U E V A GUERRA S A N T A 
Alzamiento de bssenuissi —Renacimien-
to del madhism;—Abdul Hamid con-
t ra Francia. 
E l D a i l y Chron'c'e pub l ica no ar-
t í c u l o m u y interesante sobre el proba 
ble a lzamiento de una secta mosoima 
na en Marruecos, T r í p o l i y A r g e l . 
T raduc imos los s iguientes p á r r a f o s : 
' Estamos en v í s p e r a s de un nuevo 
mov imien to del Lmat i smo mneolmao 
en A f r i c a , mov imien to inaugurado por 
el M a d h i hace 17 a ñ o s , y qne faé un 
golpe muy rudo asestado al p res t ig io 
europeo. E n esta o c a s i ó n van á ser 
los tranceses los qoe los s u f r i r á n . 
"Desde hace dos a ñ o s los observa-
dores al cor r ien te de las cuestiones 
africaca% siguen con ansiedad loa t ra-
bajos del mundo mahometano en ol 
centro del A f r i c a sep ten t r iona l . U n 
f e n ó m e n o inqu ie tan te se manifiesta so 
bre la f rontera sudeste de Marruecos, 
sobre la frontera m e r i d i o r a ' de T r í p o -
l i , en el va l le de T c h a d y a ú n sobre al-
gunos pontos lejanos de A r g e l i », La 
persistente i n v a s i ó n de la i u t l j e n c i a 
eororea en las regiooes eo qne el isla-
mismo reinal;a como amo y s e ñ o r su -
premo desde el s ig lo X I I , amenaza á 
la d o m i n a c i ó n musulmana . Coustan-
t i n o p l a al sentirse l a s t imada en sos 
iotereses morales y p o l í t i c o s , y to lo 
e! i m p e r i o rel igioso qoe se e x t i e n d e 
del Senegal á la Mesopofamia, solo 
esperan la s e ñ a l del profeta— Vlahmed-
a l - M a d h i - a s - S u D o s s — ¡ ara levantar el 
estaodarte de lá am, á los g i i t o s de 
¡A l l ah A k b o o ! 
" E l corresponsal del St- n l a r d en 
en Oons tan t ioop la asegura que el 
Madhi de los Senusi esta de viríje ha-
cia el Oeste, y que el emir de W a l a i 
ha aceptado la s o b e r a n í a o tomana . 
UEI colega a ñ a d e qne el S u l t á o ha 
enviado ur a m i s i ó n á Wada i con •nu-
merosos regalos para dicho emir . 
' Es preciso no o l v i d a r que el s u l t á n 
de T u r q u í a ha reconooi lo la s e c a de 
los Senussi, y qne W a d a i e s t á bri jo la 
int laencia de los Suoussi desde 1851; 
" L a h i s to r ia de esta secta es a si-
guiente: en 1813, el chaique a rge l ino 
Sidi \ T a h a m e - b 3 L - A l i - Í Í - S e n u ss i -a ' -
M i j a k i r i e s t a b l e c i ó su residencia en 
Bengazi , en donde f u n d ó so p r imera 
z a w a (monaster io m i l i t a r . ) So i n -
l luencia se e x t e n d i ó en seguida si b re 
toda p r o v i n c i a t r i p o l i t a o a de B a r c a , y 
fué reconocida como suprema por 'as 
a u t o r i d a d e í » otomanas. 
" E n 185'» el chaique t r a s l a d ó so re-
sidencia p r inc ipa l al oasis de T i r f o y a t 
y d e s p u é s á J a r abu t . Qace cinco afros, 
su h i j ' ' , que es el ac tua l jefe, se r e t i r ó 
m á s al S j r . Desde esta é p o c a la i n -
fluencia de esta secta ha a u m e n t a d o 
ccns iderab lemjn te , l legando á ser en 
la ac t . a idad la fuerza otomana m á s 
poderosa del A f r i c a , E i senussismo 
es el factor m á s impor t an t e en T r í p o l i , 
Marruecos, T ú n e z y A r g e l . Sus tres 
preceptos p o l í t i c o s son: 
"1? Pro tes ta con t ra t o l a c o n c e s i ó n 
hecha á la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a 
"2? Protes ta con t r a toda i n n o v a -
c ión . 
llSe: P ro tes ta con t ra toda t e n t a t i v a 
de e x t e n s i ó n c r i s t i ana en las regiones 
sometidas al a i s lamismo. 
• 'Desde hace ve in t ic inco a ü o s los se-
nussis se preparan á una g ran lucha 
cont ra los eoropeos 6 i m p o r t a n g r a n -
des cant idades de armas y municiones . 
Oada monaster io ( zawia ) es un centro 
do propaganda re l ig iosa y de organi-
z a c i ó n m i l i t a r . Hace trece a ñ o s D e -
A u P e t i t P a r í s 
SEDERIA Y CáSA DE MODAS. 
S e h a n rec ib ido los ú l t i m o s m o d e l o s p a r a el i n v i e r n o e a 
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G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L X T I S e n ade lante . 
C o r o n a s f ú n e b r e s , g r a n s u r t i d o . 
O B I S P O 101. T E L E F O N O 6^6, 
a4-7 
veyr i e r calculaba en 25,000 el n ú m e r o 
de soldados de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a 
qoe solo en T r ípo l i p o d r í a poner en 
pie de guerra . Desde entonces la i n -
fluencia de dicha secta ba becho g r a n -
des progresos. 
E l D a i l y Ghroniclecree en la pos ib i -
l i d a d , y aun tiene 1* ce r t i dumbre , de 
n n p r ó x i m o alzamiento en con t r a de 
F ranc i a á canea del t r a t ado f r a n c o -
b r i t á n i c o de 25 de marzo de 1899 que 
da á la vecina r e p ú b l i c a in te rnac iana l -
mente el derecho de tomar p o s e s i ó n de 
los caminos de las oarabanas de B o r -
nneee y de W a d a i , y de ocupar el p a í s 
desde las or i l las septentr ionales de l 
lago Tchad basta Fessao. 
E l s u l t á n furioso y se ba negado ca-
t e g ó r i c a m e n t e á reconocer diebo t ra -
tado puesto que desde el ins tan te en 
qne los caminos de la T r i p o l i t a n i a se 
ha l len en poder de una potencia ex-
t ranjera , la t r a t a de negros en el 
Traos -Sahara nn p u b s i s t i r á , y á nesar 
del firman de 1857, el s u l t á n A b d n l -
Q a m i d t iende evidenmente á I» c o n -
s e r v a c i ó n de ]Í% esc lav i tud en esta par-
te del A frica. 
L A S IMPORTACIONES D E L J A P O N 
Las importaciones toul*1* dpi J a p ó n 
ascendieron en I8S1 á 31.128 125 yens, 
1 7S1 IOS yens siendo el va lo r de las 
mert-anoias importadas de los Estados 
Unidos , mientras que las» imnor t adas 
dp I n c ' a t e r r a se elevaron á K? 301,740 
En 1898, las i m p o r í a d o n e a de U mis-
ma nariOn casi se dup l i ca ron , h>hien-
do sabido á nn v i lo r to ta l de 27 I mi 
l.'nnes 500.200 yens. val iendo uuos 40 
mil lones de yens ó 20 mil lones de pe 
son oro las import^ '- iones do mercan-
cif*s de los Estad- s Dni i los . 
UNA B S T U P A N D A OBRA 
DS I I T G E N n i l I A 
U n o de los m á s imprac t icab les pro-
yectoa de la i n g e n i e r í a moderna es 
aparentemente t-I de comunicar la 
T i i r q u i i i (uropea con la asi i f i c p , 
ftbri ' n d o u n t ú n e l bajo el E)stre^bo dei 
Bó*.foro. Hay un act ivo tráf i MJ ent re 
las descostas del Bósf i i rc , y . la demora 
cansada en abr i r y e r r a r el puente 
tí dan te de pontones eutre las dos o r i -
llas del estrecho para dejar pasar las 
numerosas embarcaciones, n'endo ese 
el ú n i c o medio de c o m u n i c a c i ó n ac tua l , 
es un erran incoveniente para eso tráf i 
co. ü n a c o m p a ñ í a fe r rocar r i l e ra e s t á 
boy cons t ruyendo una v í a farrea á 
cada lado de ese estreeho, pero pocas 
ventajas comerciales p o d r á n ofrecer 
eaas l í n e a s mient ras no so unan sus 
v í a s . L a ext rema p ro fund idad de las 
aguas del Bosforo h icen impos ib ' e la 
c o n s t r u c c i ó n de un t ú n e l o rd ina r i o , y 
para resolver el p roblema se ha pro-
puesto cons t ru i r un inmenso t ú n e l tu -
bular de bierro , que atraviese el estre-
cho sumergido á una prí f and idad de 
35 i ies, oon sus entradas y sal idas en 
ambas or i l l as , quedando as í suspendi-
do ese inmenso t ú n e l t u b u l a r en t re dos 
sguas, y dejando expedi ta la navega-
c ión del Bós fn ro p i r a los boques do 
mayor por te . E l tubo de h ie r ro t e n d r á 
unos diez p i é s de d i á m e t r o y 1 2(1!) 
p i é s de l a r g ^ , y la pendiente en ambas 
ex t remidades s e r á de 50 p i é s . E l tubo 
p e s a r á (iOO toneladas, y el t r e n m á s 
pesado qne a d m i t i r á í^erá de 400 tnnft 
ladas. Se le a ñ a d i r á un peso de 1 700 
toneladas como last re para contrarres-
tar la fu t r za boyante que le da su 
cr inedad, y sn desplazamiento s e r á de 
2 700 toneladas. 
F I L I P I N A S 7 E L 
C A N A L 1 K T S K 0 C S A N I C 0 
E l Sr. C lay ton , representante por 
New Yc r nao de los nuevos miembros 
del pa r t ido d e m ó c r a t a en las C á m a r a s 
hablando sobre e x p a n s i ó n se ex p r e s ó 
a s í : 
• 'Creo que Cuba y Puer to R ico re-
s o l v e r á n sus problemas pidien la ane-
xión. Solo una p o l í t i c a an t i l i be ra l pa-
ra con ellos puede i m p e d i r ese feliz 
desenlace, 
" L a s F i l ip inas nos pertenecen. N o 
tengo el deseo de d i scu t i r el derecho 
do nuestro t í t u l o para poseerlas. E l 
sentido co rnúo rae dh'e que son n ú e s 
t r i>8. Creo que debemos conservarlas y 
rechazar toda ÍLÍ laenc ia qne t i enda á 
q u i t á r n o s l a s . Conservemos las F i l i p i -
nas y tomemos nuestra par te en el 
m a g n í f i c o comercio del As ia Eud orien-
t a l . 
" D e b e r í a m o s cons t ru i r el canal de 
Nicaragua , ó cualquier otro al t r a v é s 
del l u - rao. E l gobierno de los Estados 
Unidos debe cons t ru i r l a , poseerlo y 
manejarlo. 
L A S A S P I R A C I O N E S C O L O N I A L E S 
L E A L E M A N I A 
Con fecha 18 de noviembre p r ó x i m o 
pasado d i r i g i ó el Emperador G u i l l e r -
PiRA LAS DISPEPSIAS 
VINOiiPAPAYINA 
DE GANDUL. 
mo á la Sociedad colonial alemana una 
ca r t a a u t ó g r a f a que dice: 
"Agradezco in f in i to vuestras f e l i c i -
taciones por la a d q u i s i c i ó n de las I s -
las de Samoa por A l e m a n i a . Espero 
qoe con la ayuda de L í o s , sostenidas 
por una in te l igen te a d m i n i s t r a c i ó n , 
por los sacrificios del pueblo a l e m á n y 
con el apoyo de una buena y poderosa 
m a r i n a m i l i t a r puedan en pací f ica 
competencia con las d e m á s naciones 
adelantar por la v í a del progreso y de 
la prosper idad y l leguen á ser para la 
p a t r i a alemana un beneficio. 
L A R E D F R A N C E S A 
D E C A B L E S SUBMARINOS 
L a prensa francesa, capi taneada por 
el F í g a r o de P a r í s , pide con toda u r -
gencia al gobierno qne se vo*o en las 
C á m a r a s una Ley ordenando se com-
ple te s in p é r d i d a de t iempo la red na-
c iona l de cables submarinos, pues en 
t i empo de guerra c o r r e r í a F ranc i a 
g r a n d í s i m o pel igra de perder sus co-
lonias teniendo la G r a n B r e t a ñ a el 
monopol io exclus ivo de todos los ca-
bles submarinos. 
Conviene, pero macho, dice la pren-
sa francesa, establecer c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a oirecta é indeoendien toen-
t r e la m e t r ó p o l i y su^ colonias, emne 
zando ante todo por u n i r l a o m el Se-
negal y Madagascar, cuyos cables cos-
t a r á n con PC mst n a c i ó n unos diez mi-
l lones de francos. 
F ranc i a d e b e r í a , a d e m á n , b »cor v a -
ler sos derechos d-* a Iqu is i i ióa del o i -
b 'e de la O )cbiocbina y dá l To í fk in , 
que deberla ser prolongado I n s t a 
A m o y , y tender por fin o t ro cable en-
t re la Indo ü b i n * y D j ' b i u t i q m fue-
ra á empalmar con la l inea de Alada-
gasear. 
SINO B PáÑOL 
DE P U E R T O RICO 
Sr. Director del DIAUIO OE LA MARJNA. 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T ' n g o el honor de añoro Dañar á V d . , 
con la presente, un e jemnla rde la Me . 
m o r í a redactad* por la J a u t a D Tacti-
v a de este Cent ro y leida en la J u n t a 
General de socios propie tar ios , cele-
b r a i U e l i d í a .31 de dic iembre ú l t i m o . 
A l a \ ¿ i rae complazco en exoresar-
le que la mencionada J u n t a Genera ' , 
a d e m á s <ta aprobar aquel la Memoria , 
c o n f i r m ó en sus puestos á los i n d i v i -
duos que componen la D i r e c t i v a rela-
cionada al m á r g e o , s a n c i o n ó la d i v i -
s i ón de é s t a en tres sec^ionei, a s í co-
mo la Secc ión l lamada de B ^ n e t í c e n . 
cia, y , finalmente, conf i r ió á la c i t ada 
J u n t a D i r e c t i v a , a u t o r i z a c i ó n para 
gest ionar la c o n s t i t u c i ó n de la ' C i l o -
Día E s p a ñ o l a " y para ceder á é f t a , \ 
d e s p u é s de cons t i tu ida , el Casino y to-
das sos pertenencias, 
A l curaol ir el gr i t o deber da comu-
nicar á V d . loe precedentes acuerdos 
y de bacer llegar á sus manos un eiem-
p la r de la Memoria de referencia, apro. 
vecbo la o c a s i ó n para re i terarme de V , 
afmo. amigo y H. S. q b. s. m. , 
EI(arno Alonso, 
J U N T A V I R E C T H A 
Pretidenies honorarios: 
Representante de E s p a ñ a . 
E x i m o . Sr. D . Pedro Arsuaga y Be-
raza. 
Presidente: 
D . Ricardo Alonso y Baqoero . 
Vi(e Presidente: 
D . Nemesio P é r e z M c r i s . 
Contado : 
D . Ben i to Za ldnondo . 
Suptenieí 
D . Conrado Pa lao . 
Tesorero: 
D . J o s é M0 P e ñ a . 
Svji lente: 
D . Manuel L n i ñ a . 
¡Secnt ar ios: 
D . Carlos Conde. 
D . En r ique Delgado . 
Vocahs: 
D . Rafael F a b i á n , D . A n t o n i o D a -
v i d G o n z á l e z , D . Pedro B o l í v a r A l v a -
rez, D . Manuel Lomba P e ñ a , D . Ber-
na rdo F e r n á n d e z , D . A n t o n i o Soraoza 
Macei ra , D . J u l i á n M u n s u r i , D, Se-
enndino Melón , D . INicasio Areuaga , 
D . A n t o n i o Caubet , D . A l f r e d o Igle-
sias S á n c h e z , D . Ramiro R. Ozores, 
D . Ja ime Homar , D . Juan Cort ines , 
D . Marcos Pierae y D . Francisco Cal-
das. 
LA m m DEL TBATOAL 
Londres H dé ÍMÍVO. — E l S tandard 
resume del modo s iguiente la s i tua-
c ión a c t ú a : 
" L a c a m p a ñ a l leva ya tres meses 
de d u r a c i ó n . Tenemos 120,0)0 bombres 
en el A f r i c a A u s t r a l , y coa este e j é r -
c i to diseminado por diferentes pun tos 
de las colonia del G i b o y del N a t a l , 
no podemos l ibe r ta r tres guarn ic iones 
s i t iadas y una gran e x t e n s i ó n de t e r r i -
t o r io ae hal la en poder del enemigo. 
E n n inguna par te hemos podido re-
chazar los invasores. Eo este momen-
to estamos m á s alejados de-las fronte-
ras enemigas que el d í a de la r e m i s i ó n 
del u l t i m á t u m . La obra que nuestros 
min i s t ros c r e í a n poder rea l izar con 
23,000 hombres, apenas puede in ic ia r -
se con un cont ingente cinco veces ma-
yor . jSe quiere una prueba m á s evi -
dente de que el goPierno se ba equivo-
cado al ca lcular las fuerzas del ene 
migo! , , 
Londres^W de enero.—^ S ' a n i i r i h b 
rec ib ido de su corresponsal especial 
en Frere , el s iguiente despacho del 8 
de enero: 
" H e sabido da buen or igen que el 
presidente K ü ^ e r e n v i ó al cua r t e l 
general boer una c o m u n i c a c i ó n pre-
gun tando ño r q u é no a t a c a b i n á La-
d y s m i t b . Y lo contestaron: " P e r d e r í a -
mos machos h o m b r e s . A t a l respues 
ta r e p l i i ó K r i i ^ r dando á entender 
qua en la c a m p a ñ a d e b í a colocarse en 
pr imera l í uea á los boers del Es tado 
l i b re da Orange. Esta i n d i c a c i ó n fué 
l o q u e n n v i ó á l o s del T ransvaa l al 
a taque contra L a d y s m i t b . 
L a idea del presidente K r ü g e r fué 
a t inad* , norque los boers del Estado 
l i b re d e G . a n g a han d a i o pruebas de 
mayor b ravura que los del T ransvaa l , 
puesto que fueron aquellos los pr ime-
ros que tomaron una a l t u r a en L a d y -
s m i t b , 
M á s tarde, duran te la a c c i ó n , cuan-
do los ingleses tomaron la ofensiva, 
los b icra del Transvaa l re t rocedieron 
en medio de las bur las de sus c á m a r a -
das los de Orange, los cuales se man-
t u v i e r o n firmes en sus posiciones, bas-
ta que fueron rechazados á l a bayo-
neta. 
U n grueso c a ñ ó a emplazado sobro 
ü m b u wana H ü l ha resQuado todo el 
¡Ss c v i d « . ; : t ¿ q u e c: jtftio ue L a d y -
smi tb c o a t i n ú i . " 
L lamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r G o -
bernador de Matanzas hacia la s iguien-
te correspondencia. 
B o l o n d r ó n 1G de enero de 1000, 
Sr. D . N ico l á s R ive ro . 
M u y s e ñ o r mío : los que teneraoi í la 
desgracia de v i v i r en ciertos pueblos 
de campo, d iv id idos por un Met i s tó fe -
les, aunque no seamos hijos del pais 
pero que compar t imos nuestro amor y 
c a r i ñ o con este bonito pedazo de la 
A m é r i c a , sentimos profundamente t a n 
amargas disensiones fruto de la perfi 
d í a de quien no sabe ó no quiere sacrifi-
car sus torcidas tendencias, y su c a r á c -
ter a l tanero, hijos de una e d u c a c i ó n 
mezquina y con t ra r i a al bien de la co-
m u n i d a d . 
B o l o n d r ó n , uno de los pueblos m á s 
t r anqu i los y sensatos de Cuba, e s t á 
d i v i d i é n d o s e en la aernal idad en dos 
fracciones: una formada por loa ele-
mentos del e j é r c i t o l iber tador y la par-
te sana, cul ta y amante del p a í s , y o t r a 
ins igud i 3ante, capitaneada por n n j a -
cobino patr iotero, qoe pretende, con-
t ra el elemento cu l to y genuinamente 
cnbano, imperar con sus e g o í s m o s ; un 
s e ñ o r q u e s i r v i ó e n lasan idad m i l i t a r es-
p a ñ o l a , y que hoy se dispone á expedir 
patentes de todo y basta de pa t r io t i s -
mo cubano, a ú n á los que l l evan en su 
cuerpo las s e ñ a l e s de la guerra . 
A u n q u e el d i g n í s i m o y pundonoroso 
Alca lde , general D a n t í n , t uvo m u l t i -
plicados motivos para hacer abando 
nar el pueblo á ese revoltoso, no quiso 
por excesiva caballerosidad efectuarlo. 
La j u n t a mun ic ipa l de e d u c a c i ó n es-
t á facul tada por el Decreto del Gober-
nador General para bacer los nombra-
mientos , conforme á su par t i cu la r pa-
recer, s in que foera necesario v e r i f i -
car e x á m e n e s de aspirantes; pues, á 
pesar de eso, el s e ñ o r D a n t í n no qui 
so disponerse á la censura apasionada 
de aquel sedicioso, y dispuso ceder las 
plazas p rev io examen. 
El t r i b u n a l lo formaron ayer d ia 15 
el A l c a l d e y dos doctores p reguntando 
sobre p e d a g o g í a , higiene, g e o g r a f í a é 
h i s to r ia de Cuba, a r i t m é t i c a y ot ras 
mater ias , s in atenerse á programas , lo 
que n i n g u n a fa l ta h a c í a n . 
Pues, á pesar de t an p laus ib le con-
duc ta , d icho s e ñ o r , al que en otras co-
rrespondencias n o m b r a r é si es preciso, 
con s ingu la r o s a d í a se a t r e v i ó á repro-
bar lo todo, delante del mismo t r i b u n a l 
y de todos los examinados de la Haba-
na; Matanzas , etc., y es^o en la sa la 
cap i tu l a r del A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r D a n t í n queriendo sin d u d a 
ev i t a r un acto de su au to r idad echan-
do del s a l ó n á tan inconveniente i n -
truso, no hizo lo que c o r r e s p o n d í a . 
A ese mismo corifeo del pa r t i do r e . 
voltoso y per turbador de B o l o n d r ó n 
se debe una torpe denuncia al general 
Be tancour t Gobernador de Matanzas 
acusando al A l c a l d e de malversador 
de fondos p ú b l i c o s . E l s e ñ o r Betan-
cour t f a l l a r á en j u s t i c i a . 
E l s e ñ o r que se dice tan p a t r i o t a , 
¿ n o cree que la mejor prueba de pa t r io -
rismo es obedecer á la au to r idad , m á -
xime cuando e s t á encarnada en heroi-
cos ó i lus t res caudi l los de R e v o l u c i ó n ! 
¿ Q u i é n sera m á s pa t r io ta , el que 
- i b a n d o n á n d o l o todo m a r c h ó v o l u n t a -
r io á una c a m p a ñ a fat igosa y r u d a 
ofreciendo sn v i d a por la independen-
cia de sn pais, ó un cacicuelo qne aver 
s i r v i ó al r é g i m e n pasado y hny se las 
quiere dar de g r an pa t r io t a cubano? 
A esta p regun ta debe contestar la 
r a z ó n y la conciencia do esa p e q u e ñ j 
pa r t i da de per turbadores del pueblo. 
C o n f í o s e ñ o r D i r ec to r en que u s t e i 
no d e j a r á este asunto que t an to afecta 
á la t r a n q u i l i d a d orden y honradez de 
este pueblo. 
No s e r á este el ú l t i m o toque sobre el 
pa r t i cu l a r . 
Un Vecino. 
L a l l u v i a c a í d a en la semana a n t e -
r i o r , y que s e g ú n not ic ias , fué genera l , 
ba m o t i v a d o el regocijo de de todos, 
pues ahora catd puede asegurarse que 
la cosecha e s t á en punto, s e g ú n perso-
nas per i tas en el laboreo de d icha plan-
ta . L o que a ú n permanece en el cam-
por, ba ganado una cuar ta pa r t e en 
c a n t i d a d y ca l idad , pudiendo l legar la 
cosecha en toda esta p r o v i n c i a á m á s 
de 200,000 tercios, que calculados de 
55 á ttítTrpsos cada uno, dan la enorme 
c i f ra de 11 á 12 millones de pesos. D e 
esta manera, la m á s elocuente por cier-
to, es como se reconstruye la r iqueza a 
g r í c o l a , y para eso, no ha ten ido el ve-
guero m á s ayuda que sn t rabajo perso-
nal y el c r é d i t o que haya podido con-
servar. D i g o esto porque á m á s de uno 
puede ocu r r i r l e p regunta r cuantos r e -
corsos ha fac i l i tado el Gobierno I n t e r -
ven to r . A l veguero de esta r e g i ó n le 
basta la t r a n q u i l i d a d en los campos: lo 
que hoy m á s se necesitan son muchas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n para poder sacar 
de esta p rov inc ia su r iqueza, y medios 
les sobran á los que ocupan los a l tos 
puestos para fac i l i t a r l a s , a s í como cen-
tros de e n s e ñ a n z a , en donde a l mismo 
t i empo que el padre c u l t i v a sus cara-
pos, puedan los hijos c u l t i v a r su in te -
l igenc ia . Es preciso y necesario que se 
nos haga jus t i c i a d o t á n d o n o s s iquiera 
de u n i n s t i t u t o . ¿Nos o i r á n ? 
C A R C S L 
N o sabemos si consiste en el ayun ta -
miento de esta c iudad ó en la Secreta-
r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n , pero es 
lo c ie r to que los empleadosde la c á r c e l 
y refacoipnistas del rancho á los presos 
aun no han cobrado las atenciones de 
los meses de septiembre, oc tubre , no-
v iembre y d ic iembre . B i e n p o d í a el A -
y u n t a m i e n t o de P inar del Rio i r pa-
gando esas atenciones á reserva de ha-
cerlas efectivas del Estado, como se 
v e n í a haciendo, pues con eso e v i t a r í a 
los graves perjuicios que á los presos y 
á los empleados o r ig ina esa demora . 
A p r o p ó s i t o de pagos: ¿no p o d r í a t am-
b i é n el mismo A y u n t a m i e n t o , puesto 
qoe t iene un sobrante en caja de unos 
2,000 pesos del ejercicio de 1898 á 90 
apl icar los á atenciones pendientes de 
pago del ejercicio de 1807 á 98 de cuyo 
ejercicio se adeudan á varios empleados, 
cesantes en la ac tua l idad unos, y dis-
f ru tando sueldo otros, los mesos de ma-
yo y junio? yo creo que p o d r í a , y m á s 
si se t iene eo cuenta que ol presupues-
to del a ñ o ac tua l e s t á n ive lado, y que 
los presupuestos de 1898 á 99 y ante-
riores, e s t á n refundidos: con que h í iga -
se algo que demuestre per icia y since-
r i d a d en la a d m i n i s t r a c i ó n municipa5; 
s á l g a n s e de los ant iguos moldes, y y a 
que n i la ley n i decreto a lguno sobre l a 
mate r i a á ello se oponen, p á g u e s e con 
ete sobrante s iquiera á los empleados 
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E N D R O G U E R I A S Y BOTICAb 
L A C U S A T I V A . V I O O H I Z A N T B Y K E C O N S T I T U Y H N T H 
Emulsión Creosotada de Ralell 
c 33 • y i l - l E 
F i l i c i ó n para la noche de Doy 
• l a s B ' I O : 
K I - K I - R I - K I 
• l a s 9 ' 1 0 : 
Ins tantáneas 
• l a s I C I O : 
L a Panadera 
l l ' K! aáhado 2U .e poudr^ ru escena la ópera ta 
cuatro actci í L T R O V A D O R , por lat seuoras R c -
aa.ia Cbalta y Ltfi'on y Srea. Prevoil, PreTost, So-
lare* v M a coi 
t S ^ L U > E T A ON E S T R A D A , $1 .au*^ 
| TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
TANDAS TANDAS 
15-16 £ 
Precios por cada tanda. 
« r ' $2 00 
P a i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
LoueiaC»D en trada . . . . . . . . . . . . V M 
fintaca COD í d e m . . . . . . . . " ;*V 
AFICDIO deienona con ídem. .. 
Iden) de Faraiso couidem..... 
Euirada "eneral 11 ^ 
Idem á tenuiia ó puraieo...... II 
Se eDfaya con pran actividad la gran lariue-
la O l G A N T ü á V C A B B Z U O O a . 
C F ^ E n eneajo la lannela en nn acto L A L U I 
VüKüK. 
2 D I A R I O C E L A ¡VTARÍMA.-
rppftntps ene meeea de mayo y j u n i o de 
1899. 
Sin perjaicio deocoparme de esfce a-
f n n t o ea hi p r ó x i m a correspondencia, 
ee repi te sayo afmo. amigo s. e. 
E l Corresponsal. 
P . del Rio, enero 5 de 1000. 
L A Z A F R A 
E n ice dias 13 y 14 e n t r a r o n en Ma-
tanzas los eigoientes frntoe de la noe-
va zafra y de loe ingenios qoe ee f x-
preean : 
Del Conchita 1 200 eacop. 
Del «Van/o F t ^ m t n a 1,000 „ 
De l F lo ra 300 „ 
D e l Por F u e n a 300 „ 
De\ J icarUa 100 „ 
D e l iVan Ignacio 70 
E l dorniogo e m p e z ó A moler, el i n -
penio A m t r a l a, ubicado en J a g ü e y 
Orende . 
iel Ciwcío, 
ORDEN DEL DIA 15 DE ENERO. 
E l d í a 21 del ac tna l , a Ies cuat ro de 
la tarde, t e n d r á efecto una rev is ta p*-
neral del personal de la fneiza ac t iva 
á coya r í v i í ' t a ba de as is t i r el Cuerpo 
de completo uniforme, equipos y berra-
mientai». 
tíe c i t a , por epte medio, á todos los 
i n d i v i d u o s qoe forman la I n s t i t u c i ó n , 
p « r a que concur ran diebo d í a , á las 
dos de i» tarde, en la forma expuesta , 
á Ja E s t a c i ó n Cen t ra ' ; a d v i r t i é a d o s e 
que el que uo asista y no jns t i f iqoo su 
aosenoia, s e r á dado de baja d e f i n i t i v a 
en ^1 Cuerpo. L a j u s t i f i c a c i ó n consis 
t i r á en eficio qoe se le pase á esta Je 
f a tu r a el d í a an ter ior al de la r ev i s t a 
en cuyo oficio manifieste encontrarse 
enfermo el interesado, f ínica escusa 
admis ib le . En caso de enfermarse el 
mismo d í a de la rev is ta , se pasara re-
cado por escri to a esta Je fa tu ra , ba 
ciendo constar el d o m i c i l i o del i t i tere 
nado. 
Iniprtls al CoiBri. 
Por v i r t u d de la renunc ia becba por 
los s e ñ o r e s Dussaq y Go. de la consig 
n a c i ó n y agencia del vapor noruego 
Songc, sur to en este puer to , proceden-
te de los d e / ¿ o / / « r r f a w y Amberen, el 
c a p i t á n que fuscr ibe , en representa 
c ión de las partes interesadas, anuncia 
á los interesados en la ca rga que para 
este puerto conduce el c i tado vapor, 
que no b a b i é n d o s e l e e a t i s f e c b o el i m -
por te del fUte, no e n t r e g a r á carga a l -
guna s in que ese pago se le e f e c t ú e , 
ann coando loe conocimientos que po-
sean d igan ' F r e i g b t p r e p a i d " , á me 
nos que so le presenten conocimientos 
de ellas suscri to por el c a p i t á n . 
Previene a d e m á s á los interesados 
en la carga, que el pago del Üete á 
que viene r e f i r i é n d o s e d e b e r á efeo 
toarse en la cti i L a q o e , p r o v i t i o n a l -
raente, t iene establecida en esta ciu-
dad , calle del Obispo nOmero 7, y que 
el plazo p a r a abonar esos ( M e s veuce 
r á el d í a 10 del corr iente , á las doce 
Jel d í a , e n t e n d i é o d o e e qne la oargu 
que no baya satisfecbo su flete pasado 
ese t é r m i n o , s e r á cons t i t u ida en d e p ó 
s i to y s e r á rematada para c u b r i r con 
en producto el impor t e dei fl te, dere-
chos de aduana y d e m á s gastos que se 
o r ig inen . 
Habana , enero 17 de 1000. 
/?. A U j l a n i t r , 
M á s t e r of Sonoa. 
SUCESO LUENGO. 
Se^ua nos p a r t i c i p a en a ten to 
B . L . M . , ba t i m ido p o s e s i ó n del car 
go de D i r e c t o r a de la Escuela N o r m a l 
Snper ior de Maest ras de M á l a g i la 
s e ñ o r i t a d o ñ a Suceso Luengo y de la 
F igne ra , que con t an to f ru to para la 
enst fianza ba d e s e m p e ñ a d o , d o r a n t e 
a lgunos a ñ o s , el mismo dest ino en la 
H a b a n a . 
Fe l ic i t amos á la s e ñ o r i t a Luengo 
por la Just ic ia con que el gobierno de 
E s p a ñ a acaba de p n mia r sos re levan 
tes serv ic ios á la censa de la ednea 
c l é n , y le deseamos, en su nuevo dest i 
no, todos los lauros que bacosecbado 
mien t ras ba res idido ent re nosotros. 
B A N Q U E T E 
A n t e s de emprender viaje para los 
Estados Unidos el opu len to mi l lona r io 
M r . H . B . H o l l i n a , presidente del B a 
vana Commercial Cowvany, ba quer ido 
despedirse de los miembros de este 
poderoso t rvs t tabacalero ofreciendo 
en so obsequio un banquete qne se 
c e l e b r ó anoebe en uno de loa salones 
pr inc ipa les del r es tauran t H l Louvre. 
E l m e n ú no dejaba nada qne desear 
t a n t o por la ca l idad de los manjares 
como por la excelencia de los vinos, 
demostrando ana vez m á s E l Louvre 
loa elementos inpuporablee con que 
cuenta para se rv i r , como lo ba becho 
ayer, la comida de m á s raog^i y exi 
gencia. 
M r . H o l l i u s , el d i s t i n g u i d o a n f i t r i ó n 
pa r t e en la tarde de boy á bordo de l 
Mascol íe . 
ÜLTIMAS NOTICIAS 
EL GENERAL WOOD 
Como an t ic ipadamente au r .nc iacos , 
en el t r en de esta m a ñ a n a p a r t i ó para 
P ina r del K io el general W o o d , qoe 
p r c l á b l e r o e n t e r e g r e s a r á esta tarde . 
A c o m p a ñ a b a n al general W o o d el 
secretario de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comercio, s e ñ o r Rioe R ive ra , y o t ras 
personan. 
D E F C N C 1 0 X E S . 
S e g ú n d a t o s q u e o b r a o en la Oficina 
de Sanidad del Depa r t amen to M i l i t a r 
de la Habana á cargo del Comandan te 
J o b n G . D a v í s , do ran t e el mes de d i -
c iembre ü l t i m o ocur r ie ron en esta c iu 
dad .034 defunciones. 
Las enfermedades qoe mayor n ú m e -
ro de fallecimientos r eg i s t r an son: la 
tuberculosis 85, la en te r i t i s 57, las en-
fermedades del c o r a z ó n 46, la menin-
g i t i s 36, la esclorosis 31 y la fiebre a-
m a r i l l a 23. 
E l to ta l de las defunciones se des-
componen del modoe igu ien te : cubanos 
SÍJO, e s p a ñ o l e s 122, amerioanos 14, cbi-
nos 17. africanos 8, i ta l ianos 2. ingle-
ees 2, belgas 1, g e r m á n i c o s 1, france-
ses 2, mejicanos 3 y desconocidos 3. 
DE HACIENDA 
Se ba a d m i t i d o la renuncia que de l 
cargo de jefe de negociado de la I n t e r 
v e n c i ó n general p r e s e n t ó don L e ó n 
Paredes. 
H a sido ascendida á la placa ante 
r io r don Carlos Caval le r y se ba nom-
brado oficial 2" á don J o a n B e n í t e z . 
Don Se ra f í n Cania ha s ido nombra-
do oficial 5° y don M a r i o V i l a o o v a es-
cr ib ien te de 1" clase. 
SUBASTA 
En la subasta efectuadeen la A d u a -
na de este puer to para la c o n s t r u c c i ó n 
de la nueva casi l la de pasajeros y re-
conocimiento de equipajes, r e s u l t ó ser 
el mejor postor, el í e ñ o r J . N . J u t t l e r , 
al cual le fué adjudicada d ieba obra 
por la can t idad de S9349. debiendo 
quedar terminado eo el plazo de 55 
d í a s h á b i l e s . 
OBREROS PANADEROS 
Esta sociedad Celebra J a u t a Gene-
ra l ex t r ao rd ina r i a el jueves 1S á las 
tres de la tarde en su Cen t ro de Reina 
y A g u i l a Oiltos del ca fé ' - L a Diana,*•) 
para d icha J u n t a se convoca á todos 
los obreros de la p rov inc i a de la H a -
baua por tener qoe t r a t a r asuntos de 
soma trascendencia para nuest ra Co-
lec t iv idad .—Enero 17 de 1900. Por el 
C o m i t é A d m i n i s t r a t i v o . E l Secretario, 
G u i i González. 
REINTEGRO O R D E N A D O 
Si' ha ordenado al A l c a l d e de C á r -
denas, re integre á las cajas de aquel 
M u i i i c i p i o , la s u m a d o $ 500 con que 
g ra t i f i có en d ic iembre pasado á los 
empleados del A y u n t a m i e n t o de d icha 
ciud ad. 
E l . GENERAL DANT1N 
El Alca lde M u n i c i p a l de B o l o n d r ó o . 
General Clemente D a n t í n , ba presen 
tado la renuncia de d icho cargo, con el 
fin de atender á sus asuntos p a r t i c u -
lares, 
CRÉDITO 
El A y u n t a m i e n t o de Rodas ha pedi-
do al Secretario de Estado y Goberna-
ción que se le conceda el c r é d i t o uei : -
sario p a r a c o n s t r u í r un cementerio. 
r R ESI1 r E ESTO 
El Gobernador C i v i l de M a t a n i a s ba 
propuesto al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n para m é d i c o s l " y ' ¿ " del 
hospital " S a n t a c l a r a " de C á r d e n a s á 
los D o c t o n s d o n J o a q u í n O t a z o y D í a z 
y don Lu i s Ros y P o n c h e í . 
B U E N A TOBA 
En Cienfo^gos se ag i t a l a idea de 
cons t i tu i r una a s o c i a c i ó n de Madres 
Cris t ianas , á semejanza de la fondada 
en P a r í a y ex tend ida luego por los 
Estados Dnidos y otras grandes po-
blaciones. 
El objeto no pnede ser m á s noble: 
vest i r , calzar, ayndar á sn e d u c a c i ó n 
á la n i ñ é z necesitada. 
La idea sabemos que ba sido muy 
bien a c o g i ó » ; y es g a r a n t í a bastante 
para que prospere, el hecho de pa t ro -
c inar la unas de las m á s d i s t i n g u i d a s 
damas de aquel la sociedad: la s e ñ o r a 
Lui-ía Te r ry de Pouver t . 
Ade lan te . 
n i r c n n E N C i A TEMERARIA 
El c a p i t á n Fa lke , del vapor a l e m á n 
Galicia , sur to el lunes en el puer to Ma-
tanzas p r e s e n t ó una proteeta al Cón -
sul de Aleman ia en d icha plaza y an 
te el A d m i u i s l r a d o r de la A d u a n a , por 
babarae vis to ob l igado en la m a ñ a n a 
del c i tado d í a á suspender las opera-
ciones de descarga del refer ido buqne, 
^or haber c a í d o en la cub ie r t a del 
mismo, con pe i igro de la v i d a de los 
t f ipu lan tca y trabajadores, g r an níi 
mero de proyect i les de armas de fue-
go, disparadas desde la costa en D u -
//ro: 7, por los soldados americanos que 
tienen all í su campamento. 
S u p ó u e s e qne esos disparos, proce-
d í a n del ejercicio de t i r o al b lanco i m -
prudente pract icado. 
El c a p i t á n Fa l l í e , l l evó á t i e r r a va-
rios de ¡os proyectileB c a í d o s en la cn-
bier ta . 
COMIDO POR LOS COCODRILOS 
E l vecino de Macur iges , F r o i l á n 
E c h e v a r r í a y E m b i l , que d e s a p a r e c i ó 
en la C i é n a g a de Zapata , cerca de los 
montea del ingenio Cantabria, parece, 
á j u z g a r por todas las not ic ias , qne 
fué devorado por los cocodri los . 
E c h e v a r r í a , sa l ió con va t io* amigos, 
del iegenio Socorro, con rombo á la 
C i é n a g a para cazar y pescar, can-
s á n d o s e dent ro del monte, y e c h á n -
dose mientras sus c o m p a ñ e r o s cont i -
nuaban. 
Cuando é s t o s regresaron, no h a l l á o ' 
d o l é , creyeron qoe se h a b r í a marcha , 
i b ; pero al enterarse de que no h a b í a 
vuel to á sucosa , vo lv i e ron al d i a si-
guiente y al o t ro al monte, sin encon-
t r a r lo por n inguna parte , lo que hace 
creer qne se quedara do rmido y fuera 
devorado por los cocodrilos que abun-
dan en aquel punto. 
El Juzgado de Macuriges forma las 
di l igeucias del caso. 
A YUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D a p ó a i t o i s p e r r o s 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o perros recogidos en 
la v í a p ó b l i o a , p a g á n d o s e por eete 
concepto *.r. 50 cts.. & r a z ó n de 25 cen 
tavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 22 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 1.804 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del corr iente a ñ o , en que 
se pnao en vigor el a r t í c u l o 9o del Re 
glamento. 
Oabana de Enero 10 de IGOO. — B l 
encargado, 5 í j / radof R. Laguar. l i 'a . 
A LOS PADRES DE FAMILIá. 
Recomendamos eficazmente g a r a n t i . 
zando sn resul tado el CALZADO CU-
BANO, marca H a b a n a I n d u s t r i a l 
especialmente los N A P O L E O N E S 
para n iños , oiQas y s e ñ o r a s , qoe com-
p i t en ventajosamente con todos ío% 
conocidos basta boy en sn esmerada 
coDÍección, buen estilo de horma y so-
bre todo, so d u r a c i ó n i n d i s c u t i b l e y 
garan t izada . 
E S T A D O S 
Ooisfio y Asuiar . 
clO 
T. ¿i3 
n i B 
Servicio de la Prensa Asociada) 
De I io j 
Nuera York, enero 17. 
ORO F R A N C E S P A R A OÜBA 
El vapor l ' u c f t t d n , da ta casa W a r á , 
que sala esta tarde para la Habana, l leva 
á bordo millón y medio de francos, en I n i -
sesfranc?ses-
ÜASTONBO EN E L T Ü Q E L A 
E L L U N E S 
Telegramas particnlares recibidos en 
Londres, del Afr ica del Sar, dan cuenta 
de que el lunes se oía fuerte cañoneo á lo 
largo del rio Tugela. Se cree que el ge-
neral inglés Buller , que manda las fuer-
zas inglesas, en Natal» se hallaba en aquel 
momeno bat iéndose con los boers á las 
órdenes M gsneral Joubert. 
E L G E N E R A L M E T H C E N 
Tice ua telegrama de Londres que se 
dice alií que á consecuencia da la derrota 
sufrida por las fuerzas inglesas á las ór-
denes dol ganeral Lord Methuon, é s t a s 
han perdido toda su confianza en la pe r i -
cia y suficiencia de su jefe hasta el punto 
de que se considera m u y dudoso que, lle-
gado el momento de v o l v e r á atacar á los 
bcers, obeiacieran. 
En vista de e3to se haoe abso'utamente 
indispensable un cambio de mando en, 
aquslla división del e jérc i to i n ^ é ^ en el. 
Africa del Sur-
D E L A D Y S M I T H , D E L 8 
ün telegrama de Londres anuncia qua 
según noticias recibidas de L a i y s m i t ^ , de 
fecha S. un testigo ocular qn5 v is i tó el 
campo do batalla dende oour r .ó el enouen 
tro del dia seis del corriente ¿ica que vió 
muchos cadáveres de boers qua h a b í a n 
sido abandenades allí- L a a r t i l l e r í a i n -
glesa, al parecer, hizo un gran destrozo 
é n t r e l e s bcers. 
LOS P K l b l O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Un te'egrama de Barcelona da cuenta 
de la llegada á aquel puerto del vapor de 
la Ccmpañía T r a s a t l á n t i c a Españo 'a 
L e ó n A ' í / 7 , conduciendo um porción 
de individuos q u e h a c h n esiaio prisione-
ros do les filipinos, y sus hmi l i a r e s . L a 
mayor parte de los r e p a t r í a l o s presentan 
ua cuadro desgarrador-
A L E M A N I A E I N G L A T E R R A 
Anuncia un t e h ^ r ¿ m i d e B ¿ r í i que 
h a v u e i t o á rccrudccarsa el SKtirniaato 
anti brita'nico en Al&maoía. debido á no 
habar dado Inglaterra respuesta de n'n-
guna clase en contestación á la nota pa-
sada por el g-biernc a lemin , reso3cto al 
apresamiento del vapor correo imper ia l 
a lemán í i i o u h s r o f h en a^ucs do la 
b a h í a de Delagoa, por el crucaro i n g 03 
M n í f i i i e i n i e . 
Todos los diferentes erupes del H i i c h s -
tag, á excepción del de los indepan vientes 
y del de los socialistas, han suscitado una 
inlerpalación preguntando al gobierno qv.e 
medidas ha temado respacto al aprasa-
mionto de varios vaprres alemanes por 
buques de guerra ingeses. 
E L T R A T A D O D E S A M O A 
El Senado federal ha ratificado el t r a -
tado entre Alemania, Ingla ter ra y los Es-
tados Unidos respacto á Samoa. por el cu:l 
los Estados Unidos t o m m posesión del 
puerto de Pago Fago. 
MOVI M I I D N r O S S O S P E C H O S O S 
El ccrresponsal del L o n / l o n T i m e s 
en Odesa, ¿ u s í a , te legraf ía que sa e s t án 
mandando tropas rusas á la frontera del 
Afgan i s t án . 
^ E L D U Q U E D E A R Q I L L 
L- s ultimes telegramas anuncian quo el 
duque de Argü í , par de Ingla ter ra y pu -
blicista distinguido, enlazado con la f ami -
l ia real inglesa por c s s ú m ' e n t o de uno de 
sus hijos coa la cuarta h i ja de la reina 
Victor ia , se halla gravementa enfarma-
N O T I O I A S D S S U D A F R I U A 
Los telegramas de Lond-es dicen qce 
las noticias publicadas esta n n i h n a v i a " 
nan envueltas en una atraójfe-a do mis" 
terio resnecto á los movimientos de las 
diferentes columnas qua oraran á las 
órdenes del general Bal ler , en Nata l , pera 
qne se deduce de todo lo publicado que 
el objeto principal qne sa propone el gana 
ra l inglés es aplastar el ala derecha 
boer. Respecto á este se dice que el gene-
ral i n r é - , Warren, qna manda la qu in t a 
división del ejército inglés , y qna se d:ja 
el qu:nce que hab ía salido de P ie ta r ra i 
r i tzbnrgo, en dirección al Este, e s t á con-
tramsrehando y mediante varios rodecs 
se u n i r á al general Eu' ler; y, se añade , 
qne el gene.-al W j r r s n e n á z n a y cerca ya 
de su objativo-
Sa cree esí mismo, que la noticia dada 
de qne el general ing lés War ren h a b ú 
emprendido su marcha en d i recc ión á 
We'snen. al Este de Célense, l.uvo su ins-
piración en los centres cficiales, donde se 
inven tó ecn el propósi to de distraer la 
atención del público inglés del m c v i m i e v 
to que estaba llevando á cabo el genera^ 
Buller. 
T O D O S I G U E L O MISMO 
Bice un te'egrama de Londres que el 
genera l í s imo ingléc, Lord Roberts, en 
despacho fechado anoche en la ciudad 
del Cabo de Buena Esperanza, dice que 
la s i tuac ión en toda el Af r i ca del Sar con-
t i n ú a la misma, y que la sola novedad es 
el ataque llevado á cabo per los bcers con-
tra la a l tura de Rensburgo, en la Cclonia 
del Cabo, ocupada pe." fuerzas inglesas, 
deque dimos cuenta en nuestro servicio 
canicular ce ayer m a ñ a n a . 
N A U F R A G I O 
Un vaper desconocido ha naufragado 
en las cestas de Terrancva, habiendo pe-
recido teda la t r i p u l a c i ó n . Se cree que 
diebovaper sea el vapcr-petrolero I l e l -
g o l n u d , zzn treinta y d:s hembres da 
detacicn. que ú h i r a a m e c t e sal ió de F i la -
delfia para Besen, Snsc'a. 
E L " E U N D E S R A T H " 
Según telegranas de Londres, la creen-
cia general es que m a y pronto se pondrá 
en l ibertad al vapor cerreo imper ia l ale-
mán B u n d e s r a i J i , pues no se ha 
encontrado centrabando alguno ce guerra 
á bordo. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E V R E N S B U R G O 
Telegramas de Londres dicen que las 
bajas sufridas por les inglases en el asal-
to dado por las fuerzas boars sobre la a l -
tu ra de Rensburgo. ceupada por fuerzas 
inglesas, que sa telegrafió ave ' , fueron: 
seis ingleses muertos y cinco^ herides. 
UNITEíí STATES 
ASSOCIATED PRESS S E E V I C E . 
V I A 
Aetc Y o r l { t J u n u ( i r y \ H k . 1000. 
N e w Y o r k , Jan . 17tb. — W a r d , 8 l ine 
eteamer Yuca tán , w h k í h »ail8 t o - d a y 
for Havana , tak** 1.50J 000 Eranos m 
t w e n t y Eran(J«í gold piecea lor U a -
v a r a . 
H E A V Y C A N N O N A D I N G 
O N M O N D A Y A L O N G 
T i l S T U G E L A R 1 V E R 
Landon , Englaadr Jan . i T t b . - S p e c i a l 
despatebes received i u tb ie C i t y , I rom 
Sonth Af r i ca , repor t t b a t beavv c a n -
n o n a d i n g W ÍH h^ard a long tbe Tuge l a 
River , on Monday. I t i s b e l l e v e d t b a t 
B r i t i s b Gen. S i r Redverfl Ba l l e r , tbe 
B r i t i s h O o m m a n d e r - i n - O b i e í ' i i N a t a ' , 
ia t i g h t i n g tbe B je ra , under D j a r Gen. 
R ie t J . J o u b e r t . 
L O R D M E T Q U E N S F O R O F S 
D A V H J L O o T Ü O N F 1 D 1 5 N C E 
I N O I S A l i l L I T Y . 
Londoa, JJO. 1 7 r h . - I r , ia d e d a r e d 
here t b a t B r i t i a b Gdn, L o r d Metbnen '^ 
reverso at Magere tcn te in has lost for 
h im tha c o n ü ' J e n c e oí tbe men under 
h i in , to snob ao e x í ^ n t t b ^ t i t is very 
douo t fu l wbetber tbey w i l l follow b im 
i f aaotber a t t a i k oa tbe Boer torces is 
m i d e . Tbe i umediate cbang3 ot com-
mand is tberetore expected. 
N E W S FKOV1 L A D Y S VUTíT, 
J A N . 8 T Í J . 
L n n d o n , J »n. 17tb. — A d v i c e a re -
c iv«d frona L i d y s m i t b , nnder da te of 
tfa« 8 b. ins tau t , say tbat, a v i s i t o r to 
ibe ü f l d of tMm ba t t ie wbivib took place 
o i t be s i x t h IOÍC s a w a la rge nnmber 
DÍ dead lí . )er8 wbo bad been abaudont d 
t »erü. The B r i t i s b gona seemed to work 
g r c a t b tvon a a í o n g tbe Bo t ra . 
F O R V 1 B R S P A N I S f l P R Í S O N E R S 
A R R1V tí A T B A R O tí L O N A 
Barcelona, S p i i n , J i n . 17 rb .—Tho 
S.)anisb Trana t l ao t i ? í fa i t S;eamer 
León A 7 7 7 , from tbe Pb i l ipp inea , ba^ 
arriv^-d here and b i s b roogh t a nn;u 
b^r o f former S lani^b p r i s o n e r a a n d 
tbe i r faroilies. T t ie m e j o r i t y of tbeui 
a r e i n tha mont lai i íe .! tab 'f l p ü g b t , 
G B R V I A N A N T 1 1 H U T I S I I 
F K t L l N G A G A l N A O Ü T E . 
Btjrl i-o, Owrmrny , J ID. 17tb. —Ger 
(rt^n a n t i B r i t i s b feeling again very 
acnts c w i u g to tha fdiiurts to reco vo 
A r ep ly to tbe Gsror^u note r p g a r d i u g 
the seizure of tbe Goi 'nan I m p e r i - i l 
mai l eteamer B u m U t r a t k ofí Delegoa 
Bay . 
A n i n t o r p e l l a t t i o D , s igued b y a l l 
rhe « n e m b e r s i n the Reicbsta^r, except 
i h « l o d e p e n d e n t a and tho S ) c ia l i s t3 , 
h va been ia t roduoed in the G e r m á n 
RMcb .stag a í k i i g wb^t s t á p s have 
been t i k *u w ü h regard the soijsnres 
of G e n u a » cieaaieis by B r i t i s b m<.ju-
o í - w a r . 
S A M O A T R F A T V F A S S ? 5 D 
T • E S E N A T B # 
W a s h i n g t o n , D . O.. J i a . 170) .—Tuo 
U a i t e d S.'ates cS^nate lias r a t i ü e d tbe 
T r e a t y vviih Grea t B r i t n i n and Ger-
many s e t t l i ng tbe SíiiDoa qoes t ion and 
cedmg Pago Pago to tbe U n i t e d Sta-
tes. 
R U S S I A N T R O O P S S ^ N T T O 
A F G U A N 1STA N1S i H O N T I B f i , 
L o n d o n , J a n . Vn.h.— The Leni ion 
T,ineH* correepondent at O lessa, Rus-
s i» , w i r e a t h i t Ru^sian Tco.ips b^ve 
b . í e u sent to tbe f ront ier of A f g b a n i s -
t kn. 
D U K E O F A R G Y L L 
S F R I O U t í L Y I L L . 
N e w Y o i k , J a n . 17¿b. — A o c o r d i n g 
tho latewt newa reeeived tbe D u k e el 
A r g , H is se i ios ly i l l . 
T U l i l N E W S F R O M 
S O U T H A F R I C A . 
London , J .m . 1 7 t h . — T ü e m o r n i o g 
•ewa are aomewbtit m y p t i f v i n g 
r ega rd ing the movements of B n t i e b 
General Sir R^dvere BOIIT'S colomna 
b u t i t ia dedneed tba t bis rnain object 
ia to ernah the Bo^r r i g h t . I n th i s con-
noetioo, i t ia reported tba t B r i n f l i 
Gen Warren ' s co 'nmn, the 5 b. 
D i v i s i ó n of the B r i t i s b A r r a y , whiob ít 
waa said on tbe l o - h . weo t Eaf-tsvard, 
fr<wn P ie t e r ina r i t zbu rg , ie n >w ni(>v 
•ng c i roo i toos ly iu oder to uoi te w i t b 
Gen . Ba l l e r and i t ia addpd tba t Gen. 
W a r r e n ia already qu i te c ióse to bis 
o ldpct ive . 
Jf.is alao believed tba t the s tatement 
roade tbat. B r i t i s b Gen. W a r r e n liad 
moved t cwards Weenen, to tbe East 
of Ooleneo, wa? off ic ia l ly inspi red 
w ü h the purpose to d ie t r ac t the 
Eugl t sh pnbl ic a t t en t ion í rom ü n t i e b 
Gen. Bnller 's icove. 
S I T G A T I O N U N O H A N G E D 
S A Y S L O R D R O B E R T S , 
F R O M O A P E T O W N 
L c n d o n , J a n . K t h . — B r i t i s b F i e ld 
Mareha l l L o r d Roberte of Candahar , 
wi re 1 yes terday evening frotn Ü a p e 
t o w o s a y i n g tba t tbe s i í a a t i o n i n 
Sou th A / r i o » is w b o l l y uncbanged 
e x c e p t t h e rush made by Boers to a h i l l 
held by B í i t i a b forcea at Rensbnrg , 
Ü a p e Óolony as at was w i r e d by ue 
yes te rday m o r n i n g . 
U N K N O W N S T E A M E R 
W R E C K E D . 
New Y o r k . Jan. 1 7 t h . — A n u n k n c w n 
steamer bas been wrerjked ofí tbe 
coast o f N e w í o n n d l a n d , A l l hands 
bave per iebed .Undoubt ly tbie is tbe n i l 
steamer Ht lgo land wbo bas a crew of 
t n i r t y t w c men and wbo l a t e i y eailf-d 
from Pbilade ' ipbia. Pa., b o a n d fo r 
Bergen , SvTedeu. 
B Ü R D B U R A T B 
T ü 
S O O N 
B E R E L E A 3 E D , 
London , Jan . 1 7 t h . - I t is genera l ly 
onderstood tba t G e r m á n I m p e r i a l m a i l 
steamer Bnndesroth wá \ be soon releas-
ed as i t bas been fonnd t b a t sbe b i d 
not concraband of w a r , on boa rd . 
B R I T I S H C A S U A L T I E 3 
A T R S N S B ü R l r 
London , Jan . I 7 i h . — B r i t i s b ca^na l -
ties in tbe rnsh made by B lera aga ina t 
tbe h i l l held by B r i t i s u forces i n 
Rensbnrg, as wi red yes terdav, W á r e 
six B r i t i s h k i l l e d and five wouoaed . 
E D I T O H - I A L . 
How E l N u t v o F a í í , 
Ths Money cf Cuba in i ts m o r n i n g 
is issue today, h»9 
Wactsd, 8 s t r i k i n g and 
— timelyr a r t i c l e on 
tbe queetion of the Vnicersi ty o f B a -
vana and recent appoin tmenta ol 
Professors tbereio; c o n t a i m o g doblar 
at ions wbicb mast prove o f interest 
to Govermjr General WOOD and bis 
Seoretary of Finance, as wel l as to the 
Secretary of Publ ic i n s t r n c t i o n . 
Af ter comment ing opan tbe p o l i t i c a l 
i m m o r a l i t y of the BROOK E-LANTZA 
regime, responeible for t b « appoin t -
ment o f cotnpara t i re ly i l l i t e r a t e per-
eons to posts of s c i e n t í b o impor tance ; 
onr contemporary goea on to say t b a t 
five or six of tbe Profeasora name.l to 
chaira i n tbe dopartraenta o f P i ídos 
ophy, Letters and La o hold p u r é 
ainecaref; being w i t b o u t classea to 
i n s t roc t and w i t h no more ooerons 
present d n t y than t b a t o í a ign iug the 
Unive ra i ty pay r o l l upon reoe iv iag 
payment of tbeir salarieb! A n d , i t 
ia not expeoted t b a t tbey w i l l be 
oalled upon to baar clasaesfor months 
to come. 
$ i : . 0 0 0 to f ir)7000 a year 
on l y ! 
Oa tbe other hand, a Professor of 
ü n i v s r f a l B i U o r y ( t b i r d conrae), wboao 
p r i n c i p a l c la im to recogni t ion waa b i -
sed opon bia "sof fe r inga" i n exile from 
Cuba d n r i n g the per iod o f the la to 
Revolatior-; w i i l have no clasa for a 
conple of yeart'! 
the m o d « s t sam c f $"> 000 
iraftied!.' 
A n d tbia , wben the Id l and ia ao poor 
t ba t the people have been forced to 
aecept cba r i t y after c b a r i t y from the 
Americana, and wben W7ant and H o n -
ger ia ye t i n OUT mids t . 
• 
W t t l doea ik s case meri t General 
W o o D ' s a l tcnt ion . 
T O W N T O P 1 C S . 
Oi>r re«ponden t BELL4JRS of the 
Asnociafed Fres* b.i4 raiaed $'Mi2. 
Sabcoriptions to a id tbo W i d o w s 
and O.pbana of B r i t i s b k i l l e d in 
Sonth A f r i c a ; Generala BRCOKE, 
WOOD, (JIIAFPE, LUDLOW, and H U M -
FHREV beiug among Ihe eabscri-
bere. 
J . D . W E B L P L E Y , the Kansas Oi ty 
new^paper man wuo last year gave 
ou t tbe first news of f r i c t i o n between 
Oommanding General M I L E S and Seo 
re tary of W a r A L G E R , is i n Davana 
and may remaiu a f o r t u i g b t i n Coba. 
L i e n t . M . C. BUTLSR baa been 
detached from tbe Governor GHneral 's 
s taff and ordered to r epor t to General 
LEE, fur d u t y at Alarianao. 
D r . D á v i s , Chief S^ni ta ry A f f a i r a 
Depa r tmen t o f Habana , reporta 
eix new caaes of ye l low fever ia tbe 
ei ty yesterday. 
M r . J . B. M A R T I N , Owner of the 
w e l i - k n o w o New Y o i k B< tel M a r t i n , 
Un ive ra i t y Place, N . Y . , ia her<; a 
guest ol Hote l L t n n r e . 
The H a v a n a Arsena l ia to be nsed 
aa Headquar tc ra General by L i g b t 
Hoose luapeotor MENOCAL. 
T H E A T R I C A L 
ALR1SU: 
C h a l í a , Prevoat, Solarea a n d M a r -
cos, A lb i sn ' a Opera q n a r t e t deserve 
al l praiae for the raarvelona way th f y 
sung, last evening C a c n ^ r í i Rmficnnn 
and the t h i r d and í o u r t h ect o f A d t , 
The house was comple ty c rowded , 
and a g rand ovat ion was rendered t o 
them. From a bos occopied by fnnr 
beant i fnl ladies, q u i t e a nnmber ot 
bouqneta of roses were t b r o w n to Oba-
l ia 's feet. 
Oa Sv tu rday , ber admires w i l l have 
a new occasinn to present the Star. 
w i t h fresh ft iwers, as sbe w i l l appear 
on Verdis , Troradvr . 
T o n i g h f s p rogram, ia fllled w i t h 
K i hi ki Ai, I n s í a n t a n e a t , and L a Pana-
dera. 
• 
» • • 
L A R A (For Meu Only ) : 
E l Pecado Ong inn l , and Embndlo 
F t n o n t n a l , and E l F o n ó g r a f o , w i t h i t s 
never tiresotne bal let e x b i b i t i o n . 
• • 
J á R D l N AMERICANO [Qoncert H a l l ) -
A new zarzuela e n t i t l e d . Bazar d t 
los maridos, Lizo 'de Dni^n , and d7ari« 
dos y mujeres. 
• 
CUBA TUEATRE: 
Cnder management o l J . D a v i d o v . 
New p rogram, w . t h a B a l l every n i g h t 
after the performance. 
J . .1/ . H . 
1NSD14R I T B Í s j f INTgaYsP. 
—Tbe C i v i l Governor of Santa Cla-
ra proviuce, i n an offloial c o m m n n i -
cat ion, aska Reaident E x e c n t i v e 
WOOD'S Secretary of S ta te i f Poker 
garaes may be pe rmi t t ed i n V i l l a Cla-
ra clubs and p r í v a t e c i r c l es l 
Crónica General 
H a l legado á eata c iudad , h o s p e d á n -
dose en el hotel " E l L o u v r e , " el seflor 
don J . B . M a r t í n , propiecario del aere 
h i t ado hotel ' • M a r t í n , " e&tfeblecido en 
N u e r a 1 oí k . 
N E C R O L O G I A . 
V i c t i m a d o agu l a y l á p i d a dolen-
cia, qoe apenas lo d i ó t i empo pnra 
despedirse de-su a m a u u y desolado 
esposo y de sus q n e r i d í s i m o s hijos, f», 
l l e t i ó aver en esta c ¡ c d a d ia señoro 
d o ñ a ü r t u l a P i ta , d igna eppnsa de 
nuentro amigo don R a m ó n E . T r i ay y 
hermana pt»iitica do nuestro que r ido 
.-ompanero de redacívión don J o s é E. 
T r i ay , á q u i e n e í , como á tod i su del 
m á a famil ia , damos el móa sentido pé-
same por tan i r reparabie p é ; d i d a . 
Dotada de todas laa v i r tudes cris-
tianas, espejo de esporas, modelo de 
m a d r e » , la ausencia de la s e ñ o r a P i t a 
de T r i a y deja no v a d o qoe nunca se 
l l e n a r á , ea su modesta y , hasta ayer 
t rAnqoi lo y feiig bogar . * 
E u paz descanse. 
Hovlüslciiía iarltiiao 
E L S A N T A N D E R I N O 
El vapor Snntandcrino regresó ayer tar-
ne a este puerto por haber resuelto l a san í -
nad que solameuio á los nasajeros les co-
rresponde observar los 14 dias de cuarente-
na al Mariel, por lo que quedaron en el 
Lazareto los reiei idos p;isí;j<T08. 
E l Santandcrtno fué fumigado á su Hema-
tía á esta. 0 
E N T R A D A S 
Esta mañana fondearon en puerto loe s i -
gmetitea vaporo?: el americano México, do 
Nf\v York, con carga > t;j pasajeros; el Afas-
cof/c do Tampa y Cavo lluego, con carga, 
coirespondoncia y OÍ pasajeros; el español 
Ai/itrrso X I I I do Voraeruz, con car^a y <3 
pasajeros; el americano I amia do Tairpa, 
con ganado; do Ambores el ing'és Cuyo 
Lí/ri^o con carga generando New Yoik. el 
transporte amoricano S tdm.ch y do Viui 
zacola la gelcu ing'esa Siena con madeia. 
S A L I D A S 
Ayer tarde salieron de este nuerto ol va-
por americano W h U n e t j para Ñew Orltau^; 
ol español Leonora para "Matanzas; el ing ós 
Eurojm para New U.-loana. 
Esta mañana el vapor español Juan 
Foryns paia Nueva Oi.leans y el inglés V o -
vunffo Larr inuga para Cátdenas. 
G A N A D O 
Hoy importó ei vapor F.mita de Tanipa, 
para los señores P. Fernández de Castro 
2:51 cabezas do ganado vacuno y 11 pa:a 
A. N. \Iontojo. 
Aduana de la H! abana. 
«STADODK LA RSCAÜOAOlúa 08T E K I O J 
K» KL DÍA OB LA FBOHA: 
Dtpó- Hecftuda-
silos a ó n /¡roie 
Por previo» pagofl....$ 
Oerecboe de linpori»-
ción 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de poerto 
id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaie 
Atraque da buques de 
travesía 
í-dem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y doeombaroo 
de pasajeros 







108 00 m 
20 00 
Total $ 
Habana 16 de enoro de 1'00 




M s a o i o o m i f k m 
C A S A S D S C A M B I O . 
Cunient-.!;.. á G.22 plata 
ED cantidados á 0.24 piala 
Luises á 4.U0 plata 
En caotídades á 4.08 plata 
Plata SH á 84i valor. 
Bdletes 8 á 8¡ valor. 
LA S ÑOR A 
V L L E C I D O 
Aieua 
Casii ia í s p a ñ o l de la Mm 
SECRETARÍA 
Deede hoy iones queda ins ta lado do 
finitivament* este l o n t i i u r n <n el coe-
vo edificio Prado 57 y 59, ( an t iguo 
O í r o n l o M i l i t a r ) ; lo que ae p a r t i c i p a á 
lo» eeSores socios. 
H a b a t a 15 de Enero de 1900. 
E l Secretar io , 
Lucio Solis. 
CENTRO iSTDRIANO 
S E C R I Q A RIA. 
I>e ordeD del Sr. Prtt denle interino J en oom-
pl'niieDtode )o qno prev eueel ¡i gUtneiito genera), 
se recoerda á lo« (ature» 8«cio« qû , A la« do-e eo 
1 &ito de) domingo pr6x mo, 21 uel comente, ten-
dri logar la üeoón genir^i tntaefcUal sebal ada ' 
el articulo 13 del Reglamento. 
Eo erta sesión, además fie lo« aenntoa ordinario» 
que pievier.e e! attimij 14 y eos inoisor, »e presen-
tarán slgoDk» e imien'iitt que a'cantau a) KMC)^-
menta de la Sección de lukUacción, j de Inlereéi» 
M^ierialc». 
También ae r'oceiierA A la elecc'óa parcial de 
«lile Tócales qoe resultaron Tacanies en el triroes-
tre. . 
Para gorar de) derecho de disensión y participa-
ción en las votaciones, es reqnisito indispensable 
qne el aocio concurra proTiito del recibo del pro* 
senté mes. .. 
Habf-Dí, 17 de enero de 1SC0.-P. ^acta Euleli»-
c 117 U-17 4d-}8 
i 
E I A F I O t E IA IV / F í ^ # B ^ ] > < i o n ¿e u 
Viérco lep 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja d© 
mi Almanaque 
Con seis a ñ o s de i n -
te» va o nacieron, en es-
te d.a, ono en Bapau ;» , 
ot1"© ( n A m é r i c a , dos 
hombres que ban f a l o 
d í a s de g l o r i a á la pa-
t r a qae los cnenta por 
hijos. Bn M a d r i d , el 
ana 1600, don Pedro 
CaWí-róu de la B »roa; 
"•t- C ;6ton, en 170G, BeDjamfn F r a n -
k , p ¿ e t a , m i l i t a r y a^erdote fné el 
p r imero ; h a m ü d e cajista de i m p r e n t a , 
I r á s ta rde p o l í t i c o , d i p l o m á t i c o , f i s i -
c r , mrfaMtt}*, fué el s é p a n l o , y nao y 
o t r o han l leuado el mondo con sas 
c h i n 1 , one v i v e n J v i v i r á n . L a f »ma 
del inge'nio y el ta lento de C a l d e r ó n 
ba rbscorec ido j a s í a nante la de aos 
hechos de armas, y ain embargo, for-
mando par te de los tercios de I r a ' i a , 
I n c b ó ardorosamente cont ra los f r a n -
ceses en la gaerra de la V a l t e l i n a y del 
Monfe r ra to , y á las ó r d e n e s dpi mar-
q u é s de S p í o o l a a e i s t i ó con él 4 los 
pr inc ipa les hechos de armas q i e se 
l l eva ron á cabo en aque l la é p o c a en 
P landes , con v a r i a fo r tuna para l a» 
armas e s p a ñ o l a * . Y ese e s p í r i t u gae-
r r e ro p a l p i t a en muchas de sus o b r a ' , 
en las descripciones y recuerdos del 
t i empo que p a e ó en el e j é r o i t o , no me-
nos qne en la tendencia fiera y caba-
lleresca qne supo i m p r i m i r l e s y de la 
qne es sobrado ejemplo la s igu ien te 
« s t r o f r : 
A l rey la hacienda y la vid» 
se ba de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma solo es de Dios. 
C a l d e r ó n v i v i ó t an to de su s ig lo , el 
s ig lo X V I I , que casi lo v i v i ó todo, l le-
n á n d o l o con sus obras, ent re las qne 
descuellan ese maravi l loso Alcalde de 
Z I tmen, ese Mágico prodigioso y esa 
Vida es su ñ>, que son las t res m á s 
grandes perlas de la corona de en i n -
m r r t a l i d a d . 
Frar k ' i o no tovo , como el poeta ca-
balleresco e s p a ñ o l , n i i l u s t r e cuna, n i 
grandes estudioe; pero como é!, l l eva-
ba en la mente el fuego del genio, en 
e l c o r a z ó n el amor inmaculado de la pa-
t r i e , y con ellos por norma, supo ele-
varse á las m á s al tas esferas desde el 
t a l l e r de una impren t a , en que h u m i l -
de obrero, t rabajaba, l legando á los 
pr ñ e r o s puestos y t rabajando con 
inquebran tab le fe por la independencia 
de aquel la . Y d e s p u é s de haber con-
flagra lo su in te l igencia , sus esfuerzos, 
en v i d a á la fe l ic idad y el esplendor 
de BU pa t r i a , y de dotar al mundo con 
e l prodigioso i nven to del pararayos, 
apr i s ionando la chispa e l é c t r i c a , pa ra 
j i eva rh i a! seno de la t i e r r a , donde 
menos d a ñ o pudiera hacer, b u s c ó en 
i a v i d a p r i v a d a el descansa á la f a t i -
ga, coando h a b í a cumpl ido los ochen-
t a a ñ o p , y poco d e s p u é s d e v o l v í a su 
a l m a al Creador y su cuerpo a' p o l v o , 
l lo rado por el muudo entero, qne le 
t r i b u t a ' a a s í la mayor y m á s bel la re-
compensa que pueden rec ib i r los hom-
bres dignos y honrados que t ienen por 
Eorma de su v i d a l a p r á c t i c a de las 
v i r t u d e s y el amor á la P a t r i a . 
C a l d e r ó n en E s p a ñ i » , F r a n k ' i n en 
los K-tados Unidos , hacen pe rdu rab le 
con eu nacimiento el d ia 17 de enero . 
REPÓRTER. 
ttto Mss iglBisto 
E l doctor don A n d r é s del B u s t o ' 
m a r q a é s del Bosto, qne ha fal lecido en 
M a d r i d el 29 de Dic iembre , p e r t e n e c í a 
rea lmente á la ar is tocracia de la p r o . 
fee ión m é d i c a e s p a ñ o l a por muchos y 
todos e s t i m a b i l í s i m o s conceptos: por 
eu i l u s t r a c i ó n general y profunda; por 
PU p r iv i l eg iada intel igencir»; por sus 
b r i l l an t e s dotes • xposi t ivas , como o ra -
dor facondioso y elegante, y escri-
biendo, como est i l is ta de verdadero 
m é r i t o , en quien se u n í a n la delicadeza 
y la sol tara , por su a c c i ó n docente, qne 
d e s e m p e ñ ó en U Facu l tad Oen t ra i de 
M e d i c i n a desde t iempos anter iores á 
l a l l e v o í o c i ó n de Septiembre; por 
aquellas eos muy « e l e c t a s cualidades 
qn - habieron de eievarle a l env id iado 
cargo de m é d i c o de la real f ami l i a , con 
merecido aplauso de todos sos compa 
ñt-rO'', y realmente, porque á estas muy 
preciosas dist inciones hubo de agregar 
n n t í t u l o nob i l i a r io de m a r q u é s , que le 
o to rgó él Vat icano en premio á otros 
merecimientos ya de í n d o l e re l ig iosa 
e x t r a ñ o s en absoluto á los profesiona 
lea y c ien t í f icos . 
Pocos m é d i c o s b a b r á c o n a t r i b u t o s 
t a n p r r f i l adoay propios para la a l t a y 
femenina c l iente la como m o s t r ó siem-
pre el i l u s t r e a c a d é m i c o d i fun to . Cuan-
do el i no lv idab le doctor Encinas com-
p a r t í a con él la e n s e ñ - i n z a qne seda-
F O L L E T I N 10 
líiV F A M I L I A 
- P O B -
B E C T O R M A L O T . 
( O B R A P B E M I A D A P O R LA A C A D C W I A F K A X C K 3 4 ) 
(K«ta novela, pablicadi eo pñir\6 i de lujo, y coo 
SHmcroi=.8 lámir ai en la BihUoteca U-iieeritl de 
los iN.tr. Montaoer y Simíu, <ie UjrceloDa, sa htlla 
ye ta en la librería de D. Luis Arliaga. Sao Mi-
(Cootiotia.) 
I X 
Y a no re tumbaba el t rueno cuando 
Per r ine se d e s p e r t ó ; pero como a ú n 
c a í a una l l u v i a menuda y c o n t i n u a , 
o b s c u r e c i é n d o l o todo en el bosque 
inundado , no p o d í a pensar en con t i -
n u a r so marcha. 
Esta s i t u a c i ó n no era para i n q o i e 
t a r l a , n i tampoco pt»ra d i sgus t a r l a ; el 
bofque, con su soledad y su s i lencio , 
no le i n f u n d í a temor, y h a b í a cobrado 
y a c a r i ñ o á f-quella cabana que t a n 
bien la h a b í a protegido y donde h a b í a 
nifefrutacio de apacible s u e ñ o . S i d e b í a 
pa?ar la noche a l l í , t a l vez e s t a r í a me-
j o r que en o t ra parte, puesto que ten-
e r í a un techo para resguardarse y n n 
lecbo seco para reposar. 
Como la l l u v i a ocul taba el cielo y 
ba en SAO Carlos, hace ya a ñ i s , ara 
bos a p a r e c í a n á 1» mirada , al es tudio 
y á la c r í t i c a de lo» alomaos como los 
t ipo» m á s contrapu8-»to«» de la profe-
s ión . Elegante, a t i l d a d n i m o , i b * siem-
pre vest ido de frac y a m p l í s i m a peche-
ra muy reluciente para asistir á la cla-
se y á la vi-dc», y , s e g ó i algoaos c l i en-
tes, m o s t r á b a s e ves t ido de t o g * ep su 
consul ta pa r t i cu la r ; era b l a n d í s i m o , 
dulce y remirado en la frase, de t é r m i -
nos y adjetivos por ext remo c a r i ñ o s o s , 
y de modos y maneras suaves, has ta 
el ex t remo de parecer que e l u d í a el 
p rop io dolor ev i tando el de sos c í en -
te» la Natura leza p a r e c í a , en fin 
h-iber^e esmerado en ha ' e r de él en 
hermoso y previ leg iado e jemplar del 
raé l i»o palaciego, que r indo o n l t o á 
la e a t ó l i c a y á las formas con t a n t a 
n n i ó n y severidad como pu^da hacer 
el m á s transoedeote y r t d i c a l p r i n c i p i o 
t e r a p é u t i c o d^ l cnal podier* depender 
ta v i d a de sus enfermos. 
Enr iquec ido por un go loedo fo r tuna 
desde los pr imeros a ñ o s do su p r á c t i -
ca, q u i z á » esto i roped ió que d iera á la 
ciencia y á la p r o d u o o i ó a cuando h a b í a 
derecho á e s p e r a r de su ta lento. L a a l t a 
c l iente la y el confort le apr i s ionaron 
en j a u l a de oro, y lo l edu je ron al pa-
peí de un p r á c t i c o fastuoso y mimado 
por la suerte. 
Poroso , fuera de sus e n s e ñ a n z a s en 
la c á t e d r a , que ha sido lo m á s sal iente 
de »n c o n t r i b u c i ó n á la obra del c o m ú n 
acervo doc t r i na l , apenas ha publ icado 
a lguno qne o t n discurso, p e q u e ñ o » 
l ib ro» de estadio s i n t é t i c o , observa-
ciones c i í o i c a s . m o n o g r a f í a s sobro mo-
t ivos de la mujer trabajos que sola-
mente s i rven oara a tes t iguar sus e x í e -
lentes condiciones de escritor, pero no 
el esforzado e m p e ñ o de la grande obra 
del s a b ü o y del pensador medico . 
E n la p r á c t i c a profesiona! se consa-
g r ó con especial i n t e r é s á las enferme-
dades de mujeres, y en a lguna é p o c a 
t u v o aficiones q u i r ú r g i o a p , en las que 
r e v e l ó h a b i l i d a d opera tor ia , como 
cuando hizo una o n e r a c i ó i c e s á r e a 
afor tunada, qoele va i l ó justo renombre . 
H a c í a ya muchos a ñ o s qno el d i s t i n -
gu ido maestro v e n í a eafermo, y su 
muer te era esperada. N ) por e<o s e r á 
de todos menos sentida, po rquee l doc-
to r del Bos to era muy quer ido y res-
petado de cuantos le t r a t a b a n y muy 
s ingularmente de I03 qao fuimos d i s -
c í p u l o s suyos. 
Doctor A . Pul ido. 
E S P A S A 
N O T I C I A S H E G I O N A L E 3 . 
V A L E N C I A . 
EL ATENEO.—APBBTIUIA. D E L C U R S O . 
Foránea, 30 de diciembre. 
A las nueve de la noohe se ha cele-
b rado en el P a r a n i n f > la ape r tu ra d e l 
curso del Ateneo de Va lenc i a . 
E l local estaba adornado coa g u i r -
naldas y flores. 
A s i s t i e r o n el gobernador, el a lcalde, 
var ios generales, algunos « e u a d o r e a y 
d ipotados , muchos c a t e d r á t i c o s y la 
gente m á s p r i n c i p i l de V a l e n c i a . 
Las s i l las del pat io estaban ocupa-
das p o r s e ñ o r a s . 
L O S D I S C U R S O S . 
Loa i n a u g u r ó el rector de la U n i v e r -
s idad, leyendo un discurso en el que se 
da la b ienvenida á la s e ñ o r a Pa rdo 
B a z á n . 
E l presidente del Ateneo , doc tor 
Candela, y el secretario, leyeron tara 
b i ó a notables discursos, que fueron 
mny aplaudidos . 
A l ocupar la s e ñ o r a Pa rdo B a z á n 
la t r i b u n a que se h a b í a cons t ru ido ex-
profeso, y era b e l l í s i m a , es a p l a u d i d a 
con entusiasmo. 
D I S C U R S O D E L A S R A . P A R D O B Á Z i N . 
Comienza agradeciendo, en p á r r a f o 
galano, la l isonjera i n v i t a c i ó n del A 
teneo de Valencia para i n a u g u r a r el 
curso. 
Dice que hace pocos meses o c u p ó la 
t r i b u n a de la Sociedad de Conferen-
cias do P a r í s . 
" E n el punto de subi r á aquel es 
t rado , que por vez p r imera pisaba un 
e s p a ñ o l , al p ronunc ia r la p r imera fra-
se en id ioma ext ranjero , la necesidad, 
el deb^r de hablar de la pa t r i a , no 
para contar por m i l é s i m a vez sns proe-
zas, sino para anal izar sus desventu-
ras, echaba na nudo á m i g a r g a n t a y 
ten ia ante mis pupi las un negro eres 
p ó n . 
H o y , en cambio, siento el expansi-
vo gozo del que se encuentra en t re los 
suyos, en un r i n c ó n de su propio ho-
gar, donde todos, por ley sagrada, tie-
nen las mismas aspiraciones, sufren 
los miismos malea y con el mismo an-
helo desean remedia r los . " 
Manif ies ta que a l l í d i jo h a b í a a lgu -
nos dispuestos á apl icar el cau te r io á 
la gangrena para bascar la v i t a l i d a d 
de E s p a ñ a . 
' Conviene a q u í , — d i c e — n n t an to re-
cobrados como efctamoa ya de la t e r r i -
ble sorpresa, pensar en lo que m á s nos 
Perr ine h a b í a do rmido sin darse cuen-
ta del t iempo t rascor r ido , no t e n í a la 
menor idea de la hora que p o d r í a ser; 
m a s e n r igor le impor taba poco, pmes 
cuando la noche se acercase, y a lo ve-
r í a . 
Desde su sa l ida de P a r í s no h s b í a 
ten ido t iempo n i o c a s i ó n de lavarse y 
peinarse, á pesar de que la arena de l 
camino, impe l ida por el v i e n t o de la 
tempestad, h a b í a l a cub ie r to de p i é s á 
cabeza de una espesa capa de po lvo 
que abrasaba su p ie l . Puesto que es-
taba sola y el agua c o r r í a por la cana-
l iza ab ier ta alrededor de la choza, 
aquel era el momento de aprovechar 
la opo r tun idad que le h a b í a l a l t a d o ; 
mient ras durase aquel la l i o v i a pereis 
tente, nadie la m o l e s t a r í a . 
E n el bols i l lo de su saya g n a r d a b * 
a d e m á s de su mapa y de la p a r t i d a de 
m a t r i m o n i o de su madre u n p e q u e ñ o 
paquete, envuel to en un t rapo , que 
c o n t e n í a un pedazo de j a b ó n , u n peine 
cor to , u n dedal y un o v i l l o de h i lo con 
dos agujas clavadas en él. L o desen-
v o l v i ó , y d e s p u é s de haberse q u i t a d o 
la chaque t i l l a , los z a p a t o » y las me-
dias, i n c l i n ó s e sobre la canal iza, por 
donde c o r r í a el agua clara, y se j a b o n ó 
el ros t ro , los hombros y los p i é s . Para 
enjugarss no t e n í a m á » que el t r apo 
de su paquete, y no era muy grande 
n i grueso; pero m á s v a l í a esto que 
nada. 
Este l ava to r io la a l i v i ó casi t a n t o 
como SG buen s u e ñ o , y d e s p u é s se 
i m p o r t a y en c ó m o hemos de u n i r n o s 
para sa lvar lo que resta de nues t ra 
a lma nac iona l . " 
Hab la d e s p u é s de la r e g e m r a j i ó n . 
d ic iendo que no es opor tuno p u l i r d á u 
s u l a s v a o í i s á esti lo de r e t ó r i c o s do 
la decadencia; pero la pa labra encie-
r r a en un concepto la subs tanc ia de 
nuestras a c t ú a l e » angust ias . 
Dí-fine el coo3epto de la p a t r i a ma-
nifestada en p á r r a f o s elocuentes que 
el sent imiento de la un idad nacional 
se af i rma por encima de las diferen-
cias do es t ruc tura g e o l ó g i c a , de c l ima , 
de raza, do dialecto y do caracfcer re-
g iona l . 
Ded ica b e l l í s i m a s pinceladas 4 las 
regiones gallegas y valencianas, d i -
ciendo que este pedazo de t i e r r a se 
d i s t ingue de los d e m á s , presentando 
inconfundib 'e fisonomí». 
A s e g u r a qne los anales del pnablo 
valenciano, desde su o r igen , pero so-
bre to lo eu los tiltimoa t iempos de ta 
Edad Media y primeros d ia» de Rena-
c imiento , fueron los de un pueblo l i -
bre . 
O c ú p a s e del regional ismo, repro 
bando al que «derra los ojos perezosos 
y al que condena e n f á t i c a m i n t e y do 
plano lo que debiera es tudiar y reme-
d i a r . 
'•Temen hoy los pensadores de l a 
n a c i ó n francesa que se des integre BU 
nac iona l idad por culpa del e g o í s m o de 
los i nd iv iduos que despueblan su te-
r r i t o r i o . Coa mayor fundamento de-
bemos temor nosotros en esta t r i s t e 
hora c repuscular , que des in tegran 
nuestra pa t r i a desventuras n u n c a 
bastante deplorada?." 
A ñ a d e que no sólo por el par t iou-
lariarao de las regiones, aino por e-
goismos de clase, por ambiciones, i n -
tereses y codicias personales, se ha 
presoindido de la, p a t r i a y se ha eoba 
do por l a ventana eu i n t e r ó a y sn» 
honra. 
I n d i c a que se le ha echado en cara, 
como una da las ciiusaa de l a c a t á s t r o -
fe, c i e r t a s n p e r s t i c i ó ; ! h i s t ó r i c a one 
el la l l a m ó la leyenda de oro de B s p a ñ »,, 
y refiere una simb Vic v co is^ja. 
Dice luego que la idoa nacional es 
t a n superior á la» do raaa y sangre, 
cuanto son superiores los lazos form *-
dos por el e s p í r i t u 4 loa que p roducen 
las fa ta l idades de la mater ia . 
C i t a el desenvolvimiento d*d pueblo 
romano, consrgaido eo v i r t u i de ha 
berse amalgamado los pueblos m á s 
varios, los elementos é t n i c o s m á s he-
t e r o g é n e o s las razas m á s enemigas, 
demostrando que la obra romana d o r a 
a ú n en todos los pueblos la t inos . 
A s e g u r a que la d o m i n a c i ó n de Es-
p a ñ a ha sido m á s universal y m á a ép i -
ca qne la de Roms, apuntando el he -
d í > de que no hemos sabido dar calor 
á lo que abarcaba nuestro brazo. 
Dice qne la lección qne se despren-
de de la filosofía de la histori*», hemos 
do ap l icar la á la c o n s e r v a c i ó n y re-
c o n s t i t u c i ó n de la nac iona l idad . 
E log ia la in i c i a t iva del Ateneo, p i -
diendo la e d o c a o i ó n in tegra l y lo con-
sidera labor p a t r i ó t i c a . 
Manif ies ta qne Francia á ra iz del de-
sastre, confesó qua no la h a b í a vencido 
el estrategia y el t á c t i c o de p u n t i a g u -
do casco, sino el maestro de escuela 
a l e m á n . 
Recuerda que al pasar por M a g a n -
cia p a t r i a de G u t t e m b e r g , s i n t i ó s e so 
brecogida de respetuoso entusiasmo, y 
que igua l i m p r e s i ó n e x p e r i m e n t ó al 
d iv i sa r por vez p r i m e r a los edificios 
de Valencia cana da l a t i p o g r a f í a es-
p a ñ o l a . 
Describe magHtral raente l a inf luen-
cia que este h e o h i e j e n i ó en el R m a -
cimiento, diciendo que Valenc ia p r o d u -
jo á Lnis V ives , l lamado Ja tercera 
persona de la t r i n i d a d í n t e l e o t o a l del 
siglo X V I , y que se c o n s a g r ó cabal-
mente á lo que ahora ae pide como 
remedio á nuestro d a ñ -: la p e d a g o g í a 
y loa problemas de la e n s e ñ a n z a . 
" L o s modernos m o r a l i s t a s — i ñ a d e — 
que deducen de la d o c t r i n a e v o l u t i v a 
la ley de la pe r fec tab i l idad humana , 
no hacen sino repe t i r lo que con senci-
llez di jo Vjyee: que el hombre, ai al 
p r inc ip io de las edades sólo lucha por 
la exiatenoia, r i ñ a d e s p u é s o t ro c o m -
b a t í m á s noble por el conocimiento. '^ 
Es tudia d e s p u é s de un m i d o con-
cienzudo la figura moral de L u i s V i v e s , 
o s t a b ' e v í i e n l o condusionea o r i g i n a l í -
ai mas. 
E n pe r íodoa imposibles de t r ansc r i -
b i r en extracto ain m o t i l a r so b í l l e z a , 
p i n t a el c a r á c t e r a r t í s t i c o de Valenc ia 
y los encantos de la Natura leza . 
O c ú p a s e de nuevo de la un idad de 
la pa t r i a y evoca la memor ia de Caste 
lar , diciendo que, como el graa t r i b u n o , 
oree noa enoontram^a en nna o c a s i ó n 
peor que la del Guadale te . 
L * a e ñ o r a Pardo B a z á n dice luego 
qua si la p regun tan c ó m o p o d r á E^pa-
ñ a seguir exist iendo, d e c l a r a r á que l o 
pr imero es ins t ru i r se , lo s e g ú n l o ins-
t ru i r se , lo tercero, ins t ru i rse , y d e s p u é s , 
ya ins t ru ida , desenvolverse con arre-
glo á su n a t n r a l e z s í , y con va r i edad 
y l iber tad , reconociendo, respetando, 
cu l t i vando la I n t i m i d a d de cada r e g ' ó o . 
Desea poner en c l a r ó l o que ent iende 
por h e r o í s m o , y dice que la fortaleza 
viene de la n u t r i c i ó n , de la capac idad , 
de la sanidad, no de nn r e v e s t i m i e n t o 
externo. Valeroso fné D )n Q ó p t e , y 
t a m b i é n pateado. Y las fa l l idas em-
presas y las humil lac iona crue'es que 
hacen interesanta a un peraonaja no-
veleaoo, a r ras t ran á noa n a c i ó a á la 
aepnhura . 
D \ al heroism"» el raiamo sentido qoe 
C i r l y s k » , par-a quien t"»lo g rande h o m 
b ' e . en cualquiera esfer-», era el h é r o e . 
Exp l i ca los o irniuos qae oa-l * r e g i ó n 
t iene p i r a an fl » rec imien to . 
AQrm i que si el arte, el t r ab vio y la 
e d u o a . d ó o no apr ie tan el lazo nac iona l , 
no debemos fitr eu o t ra fuerza de co-
h e s i ó n . 
L ^ unidad nacional no p n e l e fun-
darse en c á l c u l o : se funda en lo que 
se f m la todo, en la a t r a c i ó n , en el 
amor, en la suprema ley afect iva . 
IJ\ s e ñ a r a P a r d i B vzán t e r m i n a su 
h e r m o s í s i m o disoorso dic iendo q m es-
p . ' T r . c ba la ú l t i m a pa 'abra de la f-í y 
la pa t r ia , que es siempre una creencia , 
ea hoy aq IÍ la creencia ac t iva de los 
fuertes y dedos honrados 
L \ sañ >ra Pardo B »zán fué esoncha-
da con gran deleite y con frecuencia 
i n t e r r u m p i d * por los ruidosos aplausos 
de la concurrenc ia . 
F I N A L 
T e r m i n ó el acto el doctor Cande l a , 
pronunci i indo breves y sen t ida j p i l a -
b ras de gracias. 
A S T U S I A S 
MRUCADOS DB G V NADOS 
D J la L a Voz de L u a r c x: 
' • B ! pro do d j l g á n a lo v i c u n o n o 
desciende, apasar de que no hay esca-
sez en los marcado ' , y se sostienen los 
labradores en, t a n . subidos p rec io» á 
causa do la abundancia do pastos y 
h i e r b a » con qne cuentan para a l i m e n 
t a r las reaes du ran te el inv ie rno . 
Es to ea lo qne ocur re en todoa loa 
mercados de la p rov inc ia ; s iendo t am 
b i é a baatante ele.vido el p r ec io del 
toc ino , que t a m b i é n t iende al alza. 
D e esta par te m á s occidental pasan 
bueyes bien sebados para los mere; -
m u 
Libre a e e x p l o s l í a y com 
b w t i ó n e spon tánea . S i í 
hmnoni maío lox . Elabora-
do en las fábricas estable» 
cldasea la CHORRERA j 
en BELGT, expresauientc 
para sn venía por la Agen-
c i a fíe las B e j l n e r i a s (lt 
JPeiróleo quo tiene sn ofi-
cina callede Teniente Hej 
othnero 71, Habana. 
Psra evitar falsifitado-
nes, las lataa l l evarán ea-
tampadasen las tupitasla* 
paJabraB LUZ Ií RIELANTE 
y en la etiqueta esíaríí iio-
presa la marta do lábr iea 
XJn Blefant© 
one es del exclusivo oso de 
dicha AGENCIA y se per-
peguirá con lodo el rigor 
de Ja Ley á ios falsifica-
dores. 
E i Aceite In Erillaofe 
dos de fuera, desde hace a lgunas 
manas.41 
80 
que ofrecemos a l p í lb l lcoy 
one no t l o n e r i v a l , e» el producto de c a á fabr icación especial y qne présen la el aspect» 
de agna clara, piocinciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hamojis mal olor, qne nada 
tiene que envidiar a! ^as más purificado. Este aceite poseo la gran ventaja de no infla-
marse en el caso deTorapersé las l á m p a r a s , cnalldad mnv recouieudable, pr inclpaluien. 
te PARA EL ISO HE LAb F A M I L I A S . 
A d v e r t e c c í a ¿ l o s c o n s t j x n i á o r & s . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TE* ea )RQalf 9i no superior en eondb-iones lumínicas si de meior fiase importado de 
p e i n ó lentamente, formando su cabal lo 
dos gruesas í r e n x a a rnb iaa que d e j ó 
pendu ntea sobre sns hombros . A no 
ser por el hambre que la agui joueab i 
de nuevo y porqne t e n í a ya los z a p i -
tos rotos en a lgunas par te? , por las 
que a s o m h b m ios dedos de los p i é s , 
hub ie ra estado completamente b i e n , 
coo el e s p í r i t u t r a n q u i l o y el cuerpo 
descansado. 
N a d a p o d í a cont ra el hambre , pues 
si aquel la cabana era no re fug io , no 
e n c o n t r a r í a nuoca eo el la el menor 
a l i m e n t r ; pero cuanto b las desol lado 
ras de eo^ piét , p e n s ó qne si t apaba 
los apnjeroa que el roce h a b í a ab ie r to 
do ran t e la marcha en ana mediap, no 
s n f r i r í r tonto por la dureza de loa za-
p a t ó n , y al pun to se o c u p ó en esta 
o p e r a c i ó n . F u é tan l a rga como d i f í c i l , 
pues hubiera neceeitado a l g o d ó n para 
hacer un zurcido completo, y no t e n í a 
m á a que hilo. 
Este t rabajo t ovo a d e m á s l a v e n t a 
j a d e q u e , al ocupar la , i m p i d i ó l a pen-
sar en el bambrir; pero esto no p o d í a 
d u r a r siempre. Ccando c o n c l u y ó , la 
l l u v i a s e g u í a cayendo, m á s ó menos 
menuda, y el e s íó ra »go c o n t i n u a b a 
t a m b i é n sus reclamaoionea con mayor 
persistencia. 
Como p a r e c í a ahora que no p o d r í a 
sa l i r de au refugio hasta el d í a si-
guiente , y como por o t r a pa r t e era 
aegoro que no se e f e c t u a r í a nn mi la -
gro para l l evar le la cena, el hambre , 
tan imperiosa que casi no l a dejaba 
pensar m á a que e i el a l imento , sug i -
r i ó l e la idea de cortar , para comerlos , 
algunos tul loa de a l a d u l entremezcla-
dos eula t echumbre de la choza y que 
p o d í a alcanzar f á c i l m e n t e e m p i n á n d o -
se sobre loa l e ñ o s . Cnando v i a j a b a 
con su padre, h a b í a v is to p a í s e s dunde 
la corteza del abedul se u t i l i z a b a p i r a 
fabricar b e ü i d n s . y par lo ton to no de-
b í a eer p o n z o ñ o s o aqnel á r b o l ni la 
e n v e n e n a r í a ; pero ¿ s e r í a de a l imen-
to? 
B r a c n e s t i ó n de hacer l a p rueba : 
coo su c u c h i l l i t o c o r t ó a lgunas ramas 
provis tas de sun hojas, y d i v i d i é n d o l a s 
eo pedacitoa m n y cortos, c o m e n z ó por 
mascar ono. 
A u n q u e t e n í a loa dientea fuertes, le 
p a r e c i ó muy du ro y á la vez á s p e r o y 
amargo; pero no lo c o m í a como golosi-
na, y por malo que fuese no se queja-
r í a con t a l de que aplacara su hambre 
y la alimentase. S in embargo, no pudo 
t ragar sino algunoa pedazos, y a u n 
hubo de escupir caai toda la madera 
d e s p u é a de vo lver la y r evo lve r l a inú -
t i 'men te en ca boca: Ua hojas pasaron 
m á a f á c i l m e n t e . 
Mient ras que se ocupaba en el aseo 
de eu peraona, remendaba laa medias 
y t r a t aba de cenar con laa ramas de 
abedul , las horas h a b í a n pasado, y 
aunque el cielo, siempre obscurecido 
por la l l u v i a , no p e r m i t í a observar l a 
marcha del aol, p a r e c i ó l e a P e r r i n e 
que la noche d e b í a estar p r ó x i m a por 
la obscur idad que desde h a c í a a l g ú n 
D e £7 Comercio, de G i j ó n : 
" L a mayor par te del g a n a d o qce 
a c u d i ó al mercado de resea vacunas , 
correspondientes al d í a de ayer, pro 
c e d í a de los Ilamadoa pastoa del puer-
to y au estado de engorde, en general 
dejaba baatante que desear. 
Laa compraa fueron casi en abso-
lu to para el conaurao, alcanzando pre-
ferencia el ganado de este consejo y 
el de CarreEio, que ae v e n d i ó á, precios 
covo c á l c u l o al peao DO b a j a r í a do 18 
á 19 nesetaa loa 11 y h ki los de terne-
ra y 15 de vaca . " 
LA AZUCARERA DE L DA ROA 
Sabido es, qne en aquel la v i l l a t r a 
ta de e £ ¿ blecerae una azucarera, ha 
b i é n d o a e in ic iado ya la s u s c r i p c i ó n . 
Sobre este asunto dice L a Voz de 
Lua rcn : 
' •Seg í in ca r ta y te legrama recibidos 
ayer por nuestro d i s t i n g u i d o amigo 
don R a m ó n Aseojo , r ico c a p i t a l i s t a 
I n a r q u é s , m a ü a n a aale do P a r í s con 
d i r e o o i ó a á esta v i l l a , el acredi tado i n -
d n s t r i a l de la vecina R e p ú b l i c a , M r . 
M i l l e t , d u e ñ o de renombradas f á b r i c a s 
7 p r i nc ipa l accionista de la proppcta-
t a Azuca re ra de Luaroa , cuyas bases 
y pre l iminares ha venido á e s tud ia r 
sobro el terreno hace pocas aemnnaa 
au representante en A e í u r i a a aeflor 
Ra iz G ó m e z . " 
Q u e d ó cons t i tu ida en Muros de P r a -
v i a . s e g ú n vemos en E l N '^nn . nna 
sociedad con un capi ta l de 120 0(10 pe-
setas qne se propone crear algunas i n -
dus t r ias en aquel la loca l idad . 
Por lo pronto i n s t a l a r á la f á b r i c a de 
luz e l é c t r i c a que s u m i n i s t r a r á el her-
moso íl i i d o á aquel vec indar io y á los 
de Soto, A r o n » , Cas t i l lo y San Esteban 
y onoa molinos harineros que t e n d r á n 
por fuerza mo t r i z la misma de vapor 
que u t i l i z a r á la f á b r i c a de la e l e c t r i -
c idad . 
A c a b a de ser abanderado en Ba rce -
lona el vapor .Kiimano U>nbti%, a d q n i r i -
do por la S>ciedad H n l l e r a E s p a ñ o l a 
(minas de A i l e r ) por medio del corre-
dor de aquel la plaza D , J o s é G a r c í a 
Thompson. 
Este vapor , aproximadamente de 
2500 toneladas de carga v carboneras, 
es de moderna c o n s t r u c c i ó n , poco cala-
do y en conjunto, de inmejorab'ea con-
diciones para el t rá f ico á qne se le dea-
t ina . D e n t r o de pocos d í a s d^b^ Uegnr 
á A v i l é s , con el nombre de í l u l l e r a Es 
p n ñ o l a . 
E l p le i to qne v e n í a n ansteniendo, 
desde hace a ñ o s , los pueblos de P r a v i a 
y Santianes, pobre á cual do los dos 
c o r r e s p o n d í a nn legado piadoso iranor-
tan te ha pido resnelto ahora en fr-vor 
de Santianes poi el T r i b u n a l Conten-
cicf o. 
Dice nn p e r i ó d i c o de Gi jón : 
S e g ú n nuestras noticias, en la segun-
da quincena de enero p r ó x i m o C6mpn-
x a r á á funcionar ,en la casa de la calle 
Cor r ida , donde hov e s t á n instaladas las 
oficioaa de los s» ñ o r e s ÍJ i jns ilo A g u s -
t ín A l v a r g o n z á l e z , la nueva Banc^ qne 
establecen en G i jón loa conocidos ove-
tenses aeuorea Maaaveu, Cerrero y A ' -
v a r é . 
Se ha cubier to en Gi jó i , non g r a n 
exceso, el e m p r é s t i t o levantado por el 
A y u n t a m i e n t o para obras de aquella 
v i l l a . 
E s t á n terminados loa estudios de 
campo del proyecto de f^rro-carr i ! do 
A r r i o n d a a íi Hivadeselia, trabajo*» qne 
se propone emprender la c o m p a ñ í a de 
loa ferro-carri les ecoi iómicoa de A s -
tu r i a s , 
E l acaudalado indoa t r i a l vpnfnaaias-
t a aatnr iano don Ladis lao V e í a n l o , ha 
sol ic i tado la c o n c e s i ó n de on t r a v i a e-
l é c t r i e o qne par t iendo del populoso y 
r ico concejo de Salas, empalme en Cor-
nel lana ' 'oa el fe r rocar r i l de v í a eatre-
oha á S »n Esteban, qne proyecta la 
Sociedad Vasco Asforh ina . Se propo 
ue cons t ru i r io en breve plazo, cotón 
complemento í* o t ra l í n e a qne pasa por 
impor tantea pueolos de laa inmedis-
ciones. 
L a Sociedad Mosense, consf i tu idH 
para dotar de luz e l é c t r i c a las v i l l a * de 
Moro , Soto del Barco y otros p e b oa, 
e m p e z a r á pronto sus trabajos, para ter-
mioar lca antea de un a ü o . 
Dicen de Oviedo que se han te rmi -
nado los estudios para la p r o l o o g a c i ó n 
del fe r rocar r i l ecoDÓu-ico «le Oviedo y 
Cangas de O «ía hasta Llanes . 
I f j r o e d i a t a m e n t e c o m e o z a r á n loa t r a -
bajos, pues la empresa se propone con-
c l u i r la v í a en el t é r m i n o de catorce 
meses. 
Dent ro de poco c o n t i n u a r á l a l í n e a 
hasta C a b e z ó n de la Sa!, compb t á n d o . 
t i empo i n v a d í a el bosque. En efecto, 
no t a r d ó en l legar , h í z o s e tenebrosa 
como los d í a s a i n c r e p ú s c u l o ; la l l u v i a 
ce só , e l e v ó s e nna b ruma blanca, y á 
loa pocos minutos Perr ine q u e d ó su-
mida en la sombra y el s i lencio. A 
diez pasoa de d is tanc ia no d i s t i n g u í a 
loa objetos, y a s í á su alrededor como 
á lo lejos, no p e r c i b í a ya m á s rumor 
que el de laa gotas de agua que c a í a n 
desde laa ramas aobro su techo ó en 
loa clrarcoa vecinos. 
A u n q u e conformecon la idea de dor 
m i r a l l í , no por eso de jó de o p r i m í r s e l e 
el c o r a z ó n al verso ais lada y pe rd ida 
en aquel bosque, en plena ( bsour idad . 
C i e r t o que acababa de pasar en aquel 
mismo si t io una parte del d í a ain correr 
m á a pel igro que el ser her ida por el 
rayo; pero el bosque no ea de d í a como 
de noche, con su silencio solemne y 
sus sombras misteriosas, que dicen y 
dejan ver tan tas cosas que per tur -
ban. 
Por eao no pudo d o r m i r desde luego 
como hubie ra qner ido , agi tada por las 
punzadas de au e s t ó m a g o y a temori -
zada por loa fantasmas de ao imagina-
c i ó n . 
¿ Q u é animales poblaban aqnel bos-
que? ¿ A c a s o lobos? 
Es te pensamiento la aacó de au 
somnolencia, y h a b i é n d o s e levantado, 
cog ió una vara , a g u z ó una ex t r emidad 
con au cuchi l lo y l e v a n t ó á an alrede-
dor una bar r icada de l e ñ o s . E n el caso 
de qne a l g ú n lobo ee acercase, p o d r í a 
se 8 s í la red e c o n ó m i c a de Oviedo á 
Santander. 
l i a quedado cons t i tu ida co O/ iedc 
la 4 Sociedad naviera v ^ c o a s t o i U n a , ' 
cen cap i ta l de 10 000.000 depeset^n. 
E s t á presidido por el s e ñ o r d >o S vn-
t iago L ó p e z el C m a í j o d e A d m i a i a i r a -
CÍÓP, del que ea vicepresidente el s e ñ o r 
T a n i e r e . 
E a l legado á Oviedo M r . V í c t o r B v-
r reaux, d i rec tor de la C o m p a ñ í a del t > 
r r o c a r r i l de M e u i e l l o a ' á S m E < t H b m 
de P r s v i a , a r o m o a ñ + d o de su apodera-
do el Sr. M a r q u é s de Legras . 
U n doble objeto t iene el viaje de es-
tos s e ñ o r e e : pr imero, el de í o r n . a l i z a r 
'a ce s ión que han hecho á i» Sociedad 
Vasco as tur iana de la c o j e e a i ó a del fe-
r r o c a r r i l de San Esteban á. Maniel loa , 
secc ión de San Esteban á, Oornel lana; 
y segundo, cons t i tu i r una sociedad pa-
ra la e x p l o t a c i ó n de nn t r a n v í a de v a -
por desde Conje l lana á loa montea de 
Monie l lop , luego que la c o m i s i ó n nom-
brada al efecto, r e ú n a ios datoa neceaa-
rioa para dar & cococer la r iqueza ex-
plo table de aquel la zona en loa ochen-
ta k i l ó m e t r o s que el t r a n v í a ha de re-
correr. 
En la e s t a c i ó n esperaban á loa via-
jerca , comiaiooadoa de varioa concejos 
del occidente do la p rov inc ia y var iaa 
personas de los pn tb loa interesadoa en 
aquel la v ía . 
H a fallecido en V iPav ic i r ao , el s e ñ o r 
don Mar iano Podada, abogado, r ico 
p rop ie ta r io , qne e j e r c í a loa pr incipales 
CKrgoa mnnicipalea de aquel la focáli-
dad, la a a e a o r í a de M a r i n a y otroa. 
E l octogenario finado, perteneciente 
á nna de hta m á a i ln^t rea í a m i l i a a de 
aquel la v i l l a , fué t a m o i é n , por su ma-
t r i m o n i o , do la n o b i l i a r i a é i i . f l i y e n t e 
caaa de Llanea, donde duran te muchos 
a ñ o a estuvo la r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Pedro J o s é P ida l , p r imar m a r q u é s de 
P ida ' , y de f n hijo don Ale jandro . Por 
e t í t as í n t i m a s relardonea y o t ras amis-
tades, el s e ñ o r Poaada Poot igo podo 
tener impor tantea cargos en su v i d a 
p ú b l i c a , loe que r e c h a z ó con ejemplar 
modestia, cousagr-indore con i n t e r é s a l 
fomento y progreao de la be l la local i -
dad n a t i v a y al servicio de ana ami-
g.>s. 
Con la muer te del e e ñ o r Posada dea-
apBrPí-.e quizA la ú ' t i m a figura de la V i -
l lav ic ioaa an t igua . 
C A N A E I A S 
E l A y u n t a m i e n t o de Tener i fe , de-
aeoso de demostrar l a g r a t i t u d de l 
pueblo que representa hacia loa a e ñ o -
rea don i m el do Seria, m a r q u é s de V ¡ -
ilaaegura, y don Joan Bau t i s t a A i l a r t , 
c ó n s u l general de B é l g i c a en dichas 
ia'aa, á cuyo incansable celo y valioaaa 
gestionea ae debe en pr imer t é r m i n o 
el establecimiento del t r a n v í a e l é c t r i c o 
de Tenerife, y accediendo á p e t i c i ó n 
formulada en t s l sentido por var ios , ha 
acordado dar el n 'nnhre de Ime ldo Se-
na á la calle de la Luz . y el de doc tor 
A l l a r t á la del S d, para perpetuar l a 
memoria de tan d i g n í s i m a peraonali-
dad . 
B a n l legado á Tenerife, en el vapor 
J . Jo r c r y ¿ierra, 3«6 soldados des t i -
nados á prtc - t»r ^e iv ic io en aque l la 
is la . 
H a sido nombrado representante de 
la A r r e n d a t a r i a do Tabacos en Cana-
rias, d o n j u á n M a n u d Laeqoe t tv . 
Con los nuevos servicios de la t r a -
s a t l á n t i c a y el « c t u a l de la N a v e g a c i ó n 
ó l o lus t r ias d i s f r u t a r á Canarias dfc 
les s ignientes correop: 
Llegan de C á d i z loa d í a s 3. 6 10, 17, 
21 y 25. 
S^lnn nara C á d i z loa d í a s 9, 10 14, 
17, 24 2 i y 27. 
L a mayor p*r te de esas escalas 1«8 
h icen dichos vapores en L i a P a l m a s . 
L a S ¡fdftdad B c o r ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s , de Santa C r o z de Tenerife , 
ha acordado celebrar, en el p r ó x i m o 
mea de mayo, nna. F x o c f d c i ó n de Be-
l l a Árt«^-, i n d u s t r i a s ar t . s t icaa y la-
borea de la mujer . 
D a sido nombrado agente consular 
de la R e p ú b l i c a de L i b e r i a en laa P a l -
mas, don C a n d i ó Ojeda y Alonao . 
P r o y é c t a s e estab'ecer nn t r a n v í a 
e l é c t r i c o ent re el p u e i t o d e i a L u z , Laa 
Pa lmaay T d d e . 
R ^ c í b e n a e de Lanzaro te nol loiaa dez-
consoladoras. 
L a fa l ta de l l nv i aa ha acubado con 
casi tedos loa aembradoa. 
E n muchos pueblos la miaeria es 
grande y mucho ganado muere por 
fal ta de agua. 
A so l ic i tud de varioa vecinos, »»e t ra -
ta de aupr imi r el munic ip io de A r t e n a -
"? ' " r; p f a g i 
defenderse d e t r á s de aquel muro , y 
seguramente no le fü l t a r í a v a l o r para 
el lo . Esto la t r a n q u i l i z ó , y cuando se 
e c h ó o t ra vez en su leyho de v i r u t a s , 
con sn palo entre laa manos, no t a r d ó 
en dormirse . 
E l canto de un ave, g rave y t r i s t e , 
de notas llenas y ; íl mtadaa, fué el que 
la d e s p e r t ó , y desdo luego pudo reco-
nocer que era el del mi r lo . A l a b r i r loa 
ojos v i ó que por c ima de loa l e ñ o s un 
d é b i l resplandor atravesaba la obscu-
r i d a d del bosque, cuyoa arbolea ae dea-
tacaban en negro eobre el fondo pá l i -
do del alb<í: cataba amaneciendo. 
L a l l u v i a h a b í a ce.aade; ni la m á a l i -
gera brisa ag i t aba laa pesadas, hojas, 
y en todo el bosque reinaba un si len-
cio profnndo. i n t e r r u m p i d o tan s ó l o 
por el canto de aquella ave sobre t a 
cabeza, canto á qne contestaban á lo 
lejoa otros, como u n » Humada m a t i n a l , 
r e p i t i é n d o s e y p r o l o n g á n d o s e de t re-
cho en trecho. 
Pe r r ine esenchaba, p r e g u n t á n d o s e 
ai d e b e r í a levantarse ya y con t inua r 
su marcha, cuando de pron to s i n t i ó un 
esca lo f r ío , y al paaar la mano aobre sa 
chaque t i l l a , n o t ó que estaba mojada 
como d e s p u é s de un aguacero. E r a 
que la humedad del bosque la h a b í » 
penetrado, y ahora, á consecuencia del 
frío propio de la a lborada, la helaba. 
No d e b í a vac i l a r m á a t iempo; ae poso 
en pie, y ae s a c u d i ó con í u e r a a oo m ) 
perro que aale del agua: andando en-
t r a r í a : n calor. 
4R D I A R I O D E L A MARINA Enero 17 i a 19 00 
f a (Oanariap) anf x i o n á ü d o l o á ano de 
los m á s p r ó x i m o s . 
L a f x p ' o t a c i ó n de agnas en Poer to 
de Oabraa por l a eociedad L a Esperan 
za e s t á dando resal tados a l t amen te 
satisfactorios y es a^í qoe var ios ca 
p i t a l i s t i í s de la p rov inc ia , la p e n í n s u l a 
y el extranjero, hacen gestiones para 
a d q u i r i r ferrenos en la zona d o m i n a d a 
por las aguas. 
f H a fallecido en Oarachico doQa E l i -
sa de PontP, condesa del V a l l e de Sa-
lazar. 
E l A y o o t a m i e n t o de Tener i fe ha a-
cordado dar el nombre d e ' - V i l l a Ber-
v á s " á la calle del T i g r e , en a q u e l l a 
p o b l a c i ó n . 
H a sido nombrado c ó n e n l de D i n a -
marca, «n Santa Ornz de Tener i fe , el 
8 r . D . Jorge H . D a v i d t o n . 
A p r inc ip io de enero d e b i ó empezar 
el tendido do la l í n e a a é r e a desde la 
caseta del cable en Lanzaro te á la c iu -
dad de Ar rec i fe . 
E l h i lo qoe se e m p l e a r á s e r á de 
bronce de dos m i l í m e t r o s de d i á m e -
t r o . 
S e f ú n to legrama rec ibido en el m i -
nieter io de la G o b e r n a c i ó n , el 28 s© 
d e c l a r ó nn v:olonto incendio en S a n t a 
ü r n z de Tenerife. 
E l fuego reduio á. cenizas u n edif ic io 
en qoe se h a l l a b » inutaladA una f á b r i -
ca de chocolate, propiedad de D . N i -
co l á s H e r n á n d e z . 
Las p é r d i d a s mater ia les ascienden 
á pesetas 50 000. 
No ha habido que l amenta r desgra-
cias personales. 
H a zarpado de Santa Oruz de Tene-
rife , con rnmbo á G i b r a l t a r , el crucero 
sneco Balder, y fondeó en este poer-
to el t raspor te i n g l é s Gaika, que con-
duce 1.630 soldados con des t ino a l 
A f r i c a del Snr. 
E l orncero í r a n c é á Papin ha fondea-
do t a m b i é n . 
T a m b i é n han l legado á Latí Palmas 
(Gran Canaria) nuevo t raspor tes i n -
gleses conduciendo t ropas des t inadas 
al A f r i c a del Sur, y otros dos trans-
portes, procedentes de la Colon ia del 
Cabo, que l levan g ran n ú m e r o de ofi-
ciales y Fo ldados i n g l e s e s her idos en 
ree.ientes cooibatea con los boers en te-
r r i t o r i o de N a t a l . 
EL COMOO DEL SULTÁN 
Bel lo p a í s debe ser, no el de A m é r i -
ca que di jo no né qniér^ sino el de T u r -
q u í a con POS degoll inas p e r i ó d i c a s y 
admirablemente organizadas de arme-
nios indefensos; con aus gal lardoa se-
coeetradorea que ejercen su p r o f e s i ó n 
á las mismas puertas de Coas tan t ino-
pla; con sus sultanes aver iados, con 
sus conspiraciones tenebrosas y cons-
tantes y CD una palabra , con ios m i l 
pintereecos detalles que t an á las cla-
ras revelan el avanzado estado de des-
c o m p o s i c i ó n en que se encuentra el 
caduco imper io o tomano. 
Bel lo p a í s debe ser, repi to , pero co-
mo no hay nada escrito en achaque de 
gustos, no fal ta quien reniegoe de ta-
les a t rac t ivos y ponga p i é s en polvo-
rosa cediendo al encanto, m o n ó t o n o sí , 
y q u i z á falto de color, pero conforta-
ble, de la c i v i ü z ' i c i ó n occ identa l , m á s 
compat ib le que la de allende el Bósfo-
ro con la c o n s e r v a c i ó n del pellejo i n -
d i v i d u a l . 
De esta o p i n i ó n ha sido y es M a h -
m o o d - p a c h á nada menos que c u ñ a d o 
del s u l t á n A b d n l -Hara id , e x m i n i s t r o 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a l to persona-
j e bajo todos aspectos, el f ísico inclu-
sive, quien hace pocos d í a s , y d e s p u é s 
de varios r o r a á n t i c o a incidentes, se ha 
fugado de Conatant inopla a c o m p a ñ a -
do de sus dos hijos loa p r í n c i p e s Sa-
babeddin y Sour.foullah y que ha dado 
con sos huesos en el elegante y nada 
e c o n ó m i c o Grand Uofel de P a r í s . 
La fuga de M a h m o u d - p a c h á ha pro 
docido honda c o n s t e r n a c i ó n en el pa-
lacio de Y i i d i z - K i o e k , y realmente 
const i tuye el incidente m á s g r avn que 
desde hace muchos a ñ o s se ha produ-
cido en el seno de la fami l ia impe 
r i a l . 
E l pobre M a h m o u d - p a c h á i n c u r r i ó 
en la t o n t e r í a de casarse hace ve in t i -
t r é s a ñ o s con una de las nnmeroaaa 
hermanas de su S e ñ o r , y d igo que el 
hacerlo fué una t o n t e r í a toda vez que 
siendo entonces inmenaaraente r ico , 
I b g ó á verse, ó i t i m a m e n t e acosado por 
acreedores de todo g é n e r o , que en su 
mayor parte lo eran de su egregia es-
posa que no daba paz á la mano en la 
agradable tarea de t i r a r d inero á ma-
nos llenas. 
A cata c i rcunstnneia que ya por sí 
sola hasta p^ira acibarar la exis tencia 
de cualquier mor t a l , aunque no sea 
hermano po l í t i co de en soberano rei-
nante, hay que agregar la de qoe 
H a h m o u d andaba tan escaso de salud 
como bien su r t ido do usureros; por lo 
cual deaeaba perder á é s t o s de v i s t a 
cuanto antea y traaladarae á P a r í s pa-
ra liacerse operar con todas las reglas 
del ar te q n i r ú r g i c o . 
Desgraciadamente para é l , sa c u ñ a -
do le n e g ó la a u t o r i z a c i ó n para efec-
tuar lo , en v is ta de lo cual el enfermo 
r e s o l v i ó discretamente presc ind i r de 
é l y campar por sus respetos. 
ü n nuevo incidente p r e c i p i t ó la mar-
cha de loa acontecimientos ya de por 
s í bastante r á p i d a , y fué el fracaso de 
la concea ión á loa ingleses del ferroca-
r r i l de Bagdad , en la cual M a h m o u d 
se hal laba v i v a y m e t á l i c a m e n t e i n t e -
resado. A pesar do las formales o r o -
mesas del S u l t á n , la c o n c e s i ó n se otor-
g ó á una empresa franco-alemana y 
esto fué la ru ina to ta l y d e f i n i t i v a de 
IMJ esperanzas y del bols i l lo del des-
g r a c í a l o personaje. No le quedaba 
o t ro recurso que la foga. 
Es ta íué o rgan izada por un M r . 
Char l ie r , suizo él , y per iodis ta , comi-
sionista de comercio, emp'e.*do en una 
agencia de n a v e g a c i ó n , profesor de 
f r a n c é s de lob hijos de M a h m o u d , y 
m á s in te l igente en fugas que el miemo 
J u a n S e b a s t i á n Bach. 
Gracias á sus buenos y supongo yo 
que interesados r ficios, se e n c o n t r ó una 
e m b a r c a c i ó n á cuyo bordo p o d r í a n s in 
pe l igro los fug i t ivos embarcar en el 
vapor correo, guardando el convenien-
te i o c ó g o i t e . 
E l vapor elegido fué el Georgia, de 
la c o m p a ñ í a Paqnet , los pasajes se 
adqui r ie ron á nombres supuestos, y 
só lo fa l tó ya bur la r la v ig i l anc i a de la 
po l ic ía to rca para consamar la eva-
s ión . 
E l d í a designado para efectuar é s t a , 
se e m b a r c ó M a h m o u d - p a c h á acompa 
nado por sus hijos en un remolcador 
bien provie to de v í v e r e s y con el de-
s ignio aparente de celebrar un d í a de 
campo en so poses ión de Pend ik , si-
tuada en la coata a s i á t i c a del mar de 
M á r m a r a . 
E l remolcador p e r m a n e c i ó doran te 
todo el d í a maniobrando en a l t a mar, 
esperando al vapor correo. Qae hubo 
alarmas, incer t idombres y emociones, 
no hay para qoe decir lo. E^tas terral 
uaron al obeurecer, con la a p a r i c i ó n 
del Georgia surgiendo por ent re nua 
broma e e p e s í e i m a , y l levando á su 
bordo al suizo Char l ie r qae con sos 
pasaportes en regla se h a b í a embarca 
do con toda t r a n q u i l i d a d en Constan 
t inopla . 
E l trasbordo de les fug i t ivos se efec-
t u ó sin nuevos incidentes, si bien su 
e v a s i ó n se n o t ó inmedia tamente en el 
palacio imper i a l , prodocieodo verda-
dero p á n i c o . 
L a pol ic ía qae no sapa ev i t a r l a 
e v a s i ó o del p a o h á , t r a t ó de repara r 
so negligencia, af irmando que los fu-
g i t i vos se encontraban á bordo del 
Gongo que h a b í a zarpado de Cons-
t an t inop la media hora antes qoe el 
Georgia. 
H a l l á b a s e tan azerado el s u l t á n , qne 
sin pararse en miramientos i n c u r r i ó 
en la deb i l idad de dar fe á los i n f o r -
mes policiacos y en la a r b i t r a r i e d a d 
de mandar detener al Congo, que con 
ta l mot ivo tuvo qae permanecer en los 
Dardanelos desde las tres de la ma-
nrngada hasta las siete de la tarde, en 
que c o n t i n u ó so camino gracias, á la 
e n é r g i c a i n t e r v e n c i ó n del encargado 
de negocios de Francia . 
Y en tanto que el s o l t á n se daba á 
todos loa diablos mald ic iendo de sa 
p o l i c í a — q a e por cierto goarda gran-
des puntos de semejanza con la de 
a l g ú n otro p a í s que no es m u s u l m á n , 
aunque á ratos lo parezca—el Georgia 
atravesaba el estrecho de los D u d a -
nelos sin inconveniente ni o b s t á c u l o 
afgano. 
A l l legar á Marsel la , la p r imera v i -
sita que rec ib ió M a h m o u d , fué la del 
c ó n s u l general de su p a í s , que t r a t ó 
de l levar al á n i m o del f o g i t i v o la con-
v icc ión de que lo que le c o n v e n í a era 
regresar inmediatamente á Cons tan t i -
nopla, á pelear con sus pres tamis tas , 
á aguantar las costas ex t r avaganc ias 
de su egregia cos t i l la y á ser toreado, 
bander i l lado y muerto por sn hermano 
pol í t i co . Mahmnod . parafraseando la 
conocida frase qoe dice "eres tu rco y 
oo te creo" t e r m i n ó la en t rev i s t a ex-
pulsando violentamente al c ó n s u l ge-
neral , al mismo t iempo que exc lama-
ba; 
— ¡ L a r g o , largo de a q u í ! Y , sobre to-
do no se o lv ide usted de bacer constar 
qne le he puesto de p á t i c a s en la calle. 
¡ K s t a m o s ? 
Respecto de las intenciones qoe pa-
ra lo porveoir abr igue e! i rasc ib le per-
sonaje, solo se sabe qne desde P a r í s se 
propone trasladarse á Londrea y aco-
gerse á la p r o t e c c i ó n de L o r d Sal ia-
burv . 
Y pregunto yo ahora: ¿ m e r e c e la 
pena salir de T u r q u í a huyendo de 
ingleses para i r á da r de broces en l u -
gtaterraT 
OOMMBNTADOR. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos rec ibido los s iguientes im 
presos: 
Casino E s p a ñ o l de Puerto Rico.— 
Memoria presentada por la j u n t a d i -
rec t iva de la misma, dando cuenta do 
sus actos al cesar en el a ñ o de 18ÍH> á 
la general de socios celebrada el •!! de 
d ic iembre del propio fiñ>. Puer to l i \ 
oo, l i s tab , t i p . de A. L y n n é Hi jos de 
P é r e z Moria . Cal 'e de la For ta leza 
n ú m s . 24 y 20.—1800. 
— Esta tu tos del Banco y Mon te de 




Nueva y completa v i c t o r i a ha gana • 
do la c o m p a ñ í a de ó p - r a i t a l i a n a con 
La Bohemia de anoche. 
A la serie de é x i t o s ab ie r t a con Gio 
canda y seguida sin i n t e n u p c i ó o en 
L u c í a y A n i i r t a O/ifntfr hay qne a ñ a -
d i r el de la bella p a r t i t u r a de P n c c i n i . 
S in establecer comparaciones, sobre 
odiosas, innecesarias, pnede decirao 
que La Bohemia cantada anoche t e n í a 
en so favor, puesta al lado de la que 
se nos d i ó á conocer en Payret , mu-
chas y decisivas ventajac, como s r n 
laa de las adiciones que le i n t rodu jo el 
au tor para sn estreno en P a r í s y los 
valiosos elementos que en atrezzo y de 
corado posee la empresa de Sieni . 
Lea Sangiorgio , la debu tan te de 
anoche, ha obtenido un verdadero 
suec.és. 
l i s una soprano de bel lo cont inente 
y voz bien t imbrada . B l p ú b l i c o , que 
la a p l a u d i ó repetidas veces d u r a n t e la 
obra, le r i n d i ó una ruidosa o v a c i ó n en 
el tercer acto, en el hermoso d ú o de 
Mimí y Rodolfo, n ú m e r o el m á s b r i -
l l an te de la p a r t i t u r a de Puooin i . 
Con la s e ñ o r i t a Sangiorg io compar-
t ieron el é x i t o de La Bohemia la bella 
Serena Ronconi —que ha bordado en 
real idad el travieso y cequetoelo t ipo 
de Museta,—y el tenor Hadaracco, á 
quien solo tenemos qoe reprochar la 
s a p r e s i ó n de la romanza del c u a r t o 
acto. 
Bien los coros y la orquesta condu-
c ida admirablemente bajo la h á b i l é 
in te l igente ba tu t a del maestro B o v i . 
L a c o m p a ñ í a ha consagrado una vez 
m á s el buen j u i c i o qoe desde la p r ime-
ra noche fo rmuló sobre sus m é r i t o s la 
o p i n i ó n del p ú b l i c o y de la prensa. 
L a m e n t á b a s e la escasez de especta-
dores y ya anoche acudieron en a l to 
n ú m e r o y r e p r e s e n t a c i ó n d i s t i n g u i d a 
á la sala de nuestro p r imer tea t ro , 
A L B I S U . 
T a m b i é n t uv imos anoche en A l b i a u 
ó p e r a , y ó p e r a buena, cantada por el 
cuar te to que d i r ige C h a l í a Her re ra . 
Una vez m á s tenemos que t r i b u t a r á 
la genial a r t i s ta los elogios y aplanaos 
á que se hace acreedora en la in ter-
p r e t a c i ó n de Gavalleria f iusl icana, 
cuyo papel de ü a n t u z a ha hecho una 
verdadera c r e a c i ó n , desarrol lando en 
él todas sos notables condiciones de 
ac t r iz . 
L a Ca rnUer í a de anoche presentaba 
nna novedad: la de hacer de Tur iddu el 
tenor Prevost, el cantante de hermosa 
voz á quien tantos anlaueos p r o d i g ó 
la numerosa y selecta concurrencia 
que ocupaba todas las localidades. 
Ambos ar t is tas fueron t a m b i é o muy 
celebrados en el tercer acto d e A í d o y 
en el d ú o final de esta ó p e r a . 
La empresa de A l b i s n ha encontra-
do con este cuar te to un noevo filón 
que explotar , pues el p ú b l i c o l lena el 
teatro siempre que canta . 
Numerosas y d i s t ingu idas fami l i as 
ocupaban loe palcos y lonetas. 
E l s á b a d o E l Trovador, por Prevos t , 
que da el do cuantas veces se lo p i da n . 
En ensayo la ó p e r a E l n á u f r a g o , de 
Eduardo S á n c h e z Fuentes. 
Tfibonal ímmm\ k Polic ía , 
SESIÓN DEL DÍA 16 
ED la sesión de hoy fueron condenados á 
diez días de trabajo en el Castillo de Ata-
res: José Iglesias Valdés y L . C. Herrera, 
por faltas á la policía. Casimiro Pérez L a n -
tin. por infracción municipal; José Figueroa 
S;incbez. por embriaguez y amenazas; Louia 
Jakscn. por desobediencia; Pedro Valdéá 
Poig, escándalo y reyerta; Nicolás Anso, 
embriaguez; Antonio Fernández Vargas, 
insultos; Ricardo Ruiz, maltrato y ^Jax Kyn 
embriaguez. 
Fueron multados. Ramón Renté, ülpia-
no Hongo y Benito Alvarez, por reyerta; 
Valentín Iglesias, faltas á la policía; Fran-
cisco Noval Coruio. desobediencip; Fran-
cisco Renitez Lucena. fallas; Juan Castillo, 
por reyerta y William Fay, por portar ar-
mas, 
A diez días de arresto en el Vivac, fueron 
condenados cuatro iudividuos del ejército 
americano. 
CRONICA DE POLICIA 
B U E N S E R V I C I O 
CAPTURA DE U N L A D R O N 
E l teniente de policía de la Estación do 
Regla, don José de Cáidenas, que ayer se 
encontraba franco de servicio, al transitar 
en cocho al medio día por la calle'de Dra-
gones entre Zulueta y Egido, oyó toces de 
auxilio que daba una señora amertCana, y 
al ver correr á un pardo, lo persiguió por 
la calle de Beroaza basta la casa número 
clí) donde penetré por on establecimiento 
de barbería, y pasando al fondo, ee ocultó 
en el lugai escusado, donde pudo dete-
nerlo. 
Dícbo pardo dijo nombrarse Manuel 
Blanco Rueda (á) liloñilo, de 17 años, sin 
ocupación ni domicilio fijo, y al hacerle un 
registro en sus ropas, se le ocupó un reloj 
de señora, el cual confesó habérselo robado 
¡i la señora que en unión de otra transitaba 
momentos antes por la calle de Dragones. 
La si'ñora á quien Moñito le robó el reloj, 
resultó ser Miss Lilivei Wright, natural de 
los Estados Doídos, viuda, de 24 años y 
vecina de Concordia nómérq '21, quien re-
conoció como suya la prenda ocupada. 
El teniente Cárdenas detuvo también al 
pardo Teodoro Gutiérrez Balsindo, barbero 
y vecino de Bernaza número 39, á quien 
acusa de encubridor, toda vez que estando 
iiia puerta déla barbería por doude pt-uetró 
Muíalo, le negó rotuodumeute que por allí 
bubiese entrado. 
Fu eíte servicio auxilió al señor Cárde-
nas, el subteniente del ejército cubano don 
Pedro dé la I lera. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
cióu del Juzgado de Belén. 
DETENIDO POE A M E N A Z A S 
Fué detenido ayer por el vigilante 701, á 
petición de la joven doña María García Ro-
jas, de 15 años y vecina de Gloria 56, el 
blanco José Grela Flores, domiciliado en 
indio quien es acusado por dicha joven 
que llevando relaciones amorosas con él, 
bace como dos meses la llevó á feu domicilio 
dundo logro embriagarla y después abusar 
de ella, valiéndose del estado en que ee en-
contraba, y que desde aquella fecha basta 
boy, viene siendo objeto de constantes ame-
na/as de muerte por parte de Grelo, por 
tíegñité á vivir con él. 
Li detenido ingresó en el Vivac. 
U N PIANO Y U N A L A M P A R A 
Ayer ee presentó en la Sección Secreta de 
policía, doo Mariano Gómez Rodrígueá, ve-
cino de Maloj^ némero 26, manifeátando 
qne el día 3) del mes próximo pasado le a l -
quiló á. Mr. Willian Knigbt una lámpara de 
doce luces y uo piaoo, que á los pocos días 
le devolvió esle últimn, dándole al propio 
tiempo uo ebeck por valor de cincoi pesus 
contra el Baoco Ualifas como impoítp del 
alquiler de la lámpara. Agrega el señor Gó-
mez qne al ir á bacer electivo el ebek, le 
manifestaron qoe allí no tenía fondo^ Mr. 
U'iiihms, por lo cual se consideraba estafa-
do, másioie sí se tiene en cuenta que la 
lámpara la vendió juntamente con el cafó 
qne poseía en la calle del Prado número 1)1. 
El Jefe de la Sección Secreta levantó 
afectado de las mauilestaciones del señor 
Gómez y díó cuenta de lo sucedido al Juz-
gado respectivo. 
DETENIDO 
Por orden de Mr. Pitcber, el vigilante 
n0 Í̂M detuvo al moreno Miguel Martínez 
García, empleado del Rastro de Ganado 
Mayor, el cual ingresé en el Vivac, para 
ser presentado boy ante el Tribunal Co-
rreccional de Policía. 
A M E N A Z A S 
A virtud de la qmja presentada al capi-
tán de la octava Estación de Policía por 
don Avelino Rodríguez Guerrero, referente 
á que dos individuos, nombrados Demetrio 
García Mnoar (a) Alicantino y Juan Ro 
drígnez Blanco, estaban esperando á su 
señor padre, en la callo de Estevez esquina 
á Feroandina, con objeto de pegarle. 
Los acusados fueron detenidos por el vi-
gilanto n0 üü, quien los condujo al Vivac 
á dispusic.ón del Supervisor do Policía. ' 
DESAPARECIO 
D. Manuel J . Morales, domiciliado en la 
calle de Amargura D" 31, ee La querellado 
contra don José San Jorge, encargado de 
la casa de vecindad Concordia nn 1. de 
habarse alzado con la suma de 47 pesos, 
importe de alquileres vencidos de los in-
quilinos de dieba casa. 
Este becho fué denunciado al Juzgado 
de instrucción de Guadalupe. 
CIRCULADO 
Dos policías de la Sección Secreta detn-
vieron á Rafael Lázaro Vichel (a) E l I ta -
liano, por encontrarse circulado por los 
Juzgados de Belén y de Güines, con desti-
no á la cárcel, y á virtud d é l a causa que 
por burlo se le sigue en arabos Juzgados. 
E N E L M U E L L E 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro, fué presentado por el vigilante 896 en 
la Estación de Policía del primer barrio 
don Silveiro Blanco, vecino do Sol número 
4 el cual bailándose en el muelle fué berido 
en la pierna izquierda, casualmente con la 
carretilla que conducía Faustino Pérez, el 
cual fué detenido y puesto á la disposición 
de la autoridad correspondieute. 
E N R E G L A 
De la azotea de la caea Martí número 4 ee 
cayó á la calle el menor José Cloro Fe rnán -
dez de 7 años, sufriendo en la caída he r i -
das y contusiones de pronostico meuoa gra-
ve. 
PROFUGOS 
El Sargento Ramiro García del destaca-
mento de Casa Blanca, detuvo á varios 
menores prófugos del Asilo de San José, 
que andaban merodeando por aquel barrio. 
G A C E T I L L A 
KOTA DE ESPECTACULOS — L a com-
p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a - q o e anoebe 
o b t u v o no é x i t o grandioso eo L a Zio-
/ / f w n o — d e s c a n s a r á esta noche. 
M a ñ a n a : tercera func ión de abono 
con Los Biigonoíes . 
E n A l b i s o el p rograma e s t á hoy 
combinado en la s iguiente forma: 
A las oche: K i k i - r i /./; á las noeve: 
J n s í a n t a n í a s ' , y á las diez: l o Pana 
dera. 
E l c o á r t e l o de ó p e r a que t a n t o ee 
hizo ap laud i r anoche, c a n t a r á el s á b a -
do E l Trovador. 
L a r a anuncia E l Pecado O r i g i n a l 
Embrollo Fenomenal y E l Fon ó grajo,con 
bailes y couplets a! final de las dos p r i -
meras tandaH por las s e ñ o r i t a s Kosa y 
E l e n a Charmon . 
Bazar de Maridos, L r z o de. U n i ó n y 
Mandos y Mujeres cubren el p r o g r a m a 
del ^ J a r d í n A m e r i c a n o . " 
L a pr imera de estas obras se estre-
na hoy. 
E n el la toma par te toda la c o m p a ñ í a 
y se c a n t a r á una "preciosa habane-
ra" , segi in rezan los carteles, deb ida 
á la i n s p i r a c i ó n del maestro Pa lau . 
E l « Tea t ro Oaba"—qae no ha ce-
r rado sus puertas, como equivocada-
mente se ha dicho por a l g ü n p e r i ó d i c o 
— o f r e c e r á hoy nn e s p e c t á c n l o va r iado 
y de novedad donde s e r á n de nuevo a-
plaudidos los cantos y bailes por M m e . 
Bouzel l i y M r . B i i l y . 
Los ar t is tas del Circo de Pnb i l l ones 
d i s t r a e r á n del modo m á s agradable 
al p ú b l i c o que vaya á v i s i t a r l o . 
Las hermosas amazonas, los d i v e r t i -
dos payasos y los maravi l losos e x c é n -
t r icos musicales h a r á n mi l y tres cosas 
admirables . 
En breve, debut de los dos a c r ó b a -
tas "cojob" p r ó x i m o s á l legar de New 
Y o r k . 
P E P E CURBELO.—Ya e s t á ce noevo 
en t re nosotros el s i m p á t i c o y aprecia-
ble j oven , s e ñ o r J o f é ü n r b e l o . 
A bordo del C a t a l u ñ a ha regresado 
á esta I s l a d e s p u é s de cortos meses de 
ansencia en Canarias, donde fué á re-
poner su sa lod, quebran tada á conse-
cuencia de rudo y do l ien te golpe de la 
advers idad. 
Enta m a ñ a n a ha pa r t i do el s e ñ o r 
Curbelo para P inar del Rio a fin de 
hacerse cargo nuevamente de la Secre-
t a r i a del A y u n t a m i e n t o de la c a p i t a l 
occ iden ta l . 
Kei teramos al amigo q n e r i d í s i m o 
noestro c a r i ñ o s o salado de b ienven ida . 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n va á nna l o c e r í a á comprar 
media docena de vasos. 
E l i g e un modelo y p r e g u n t a : 
— ¿Son may resistentes? 
— tíí, s e ñ o r . 
— Los quiero may fuertes , porque 
el m é d i c o me ha dicho qne yo m o r i r é 
de la r u p t u r a de nn vaso. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U , — A las 8 y 10: K i k i - r i Je i — 
A las 9 y 10: J n u t a n i á n e a s . — A las 10 y 
10: L a Panadera. 
LARA,—A las S: E l Pecado Or ig ina l . 
— A las 9: Embrol lo fenomenal .—A las 
10: E l F o n ó g r a f o . 
CASINO ÁMEEICANO.-- C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Est reno de la zarzuela eo nn ac-
t ) Bazar de Maridos; Lazo de ü n i ó n ó 
Concordia ó Trabajo y Maridos y Mu-
jeres. 
CIBCO Pi1 BILLÓN ES..— Sant iago Po-
b i l looes .—Monter ra te y Neptuno .— 
F u n c i ó n diana.— Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
Vapores de travesía. 
L I M mmu n n m 
T R A S A T L A N T I C O S 
D H 
Pmíllos, Izquierdo y (? 
El vapor eepaBol de lí.OOO tonelada» 
C A T A L I N A 
Capitán iNDRACA 
Sa ld rá -de este puerto S O B R E el 25 de 
Enero DIRECTO para loe de 
C á d i z y 
Barcelona 
Admite paíajeros para loe tnenciona-
doí puertos en ese ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
^También admite UD reeto de carga Ijjera 
inclneo tabaco. 
Para mayor comodidad de loe Srei. pa-
eajeroe el vapor estará atracado á loa ane-
liee de San José, 
Informarán eue conelgnatarloe: 
L. S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S U , 19. 
PARA CTNAHIAS 
Eete vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO para Cacariae, los cuales serán 
trasladados en Cádiz en el primer buque 
que salga para oictae lelaa. 
v 6Í 4 B 
SBW-TOBK 
AND COBA 
-MA1L STEAMSH1P C U P A M -
L1NEA DE WARD 
Sartlolo r«gnUr de Tapcrei eorreoi «rntrifluo 
tntre loi pnertoi itguleotei: 
ETvevk York Ctentaegoi . Tampteo 
Habana Progreio I Campsoh» 
Nataan V«raoru I Frontera 
fllgo, de Cuta Taxpan I Lagaña 
Salida» de Nnera York para la Habana j poertoi 
de México loi ¡nléroolea á lai tre* de la tarde y pa-
ra la Habana (odoa loa f ábadoa i la ana de la 
«arde. 
Haltdai de la Habana para Nueta York todoi lo* 
linea i laa cuatro de la tarde y todoi loa iébadr» 
i la una de la tarde 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Enero 2 
P E N E C A . . 4 
M E X I C O 6 
Y O C A T A N „ 8 
NIAGARA IQ 
BAVANA „ 13 
V I G I L A N C I A „ 15 
M E X I C O „ 20 
V h l Z A B á ^ S2 
BADA NA . . 27 
S E N E C A „ 29 
Salida» para Progreic y Veraorm lo» Linee a 
taedlo día, como ilgoe^ 
V I G I L A N C I A Enero 2 
O R I Z A B A . „ 8 
HKNECA . . 15 
Y b T A T A N . . „ . , . . . . . . . . . . . . . V2 
V I G I L A N C I A . . . . . . „ 29 
P A S A J E S —Estos bermoeos vapore» qoe ade-
más de la «egnridad qoe brindan i lo» viajero» 
bacen so» viajes en boras. 
Se avisa á los ^re^ pasaieroi que con íecbe 11 
del corrieiite mes ue Noviembre na sido «oprimida 
la oaarenteos en NOTO York, por con jigoieute no 
se reqniere el depósito qae para el pago de la mis-
ma Lacla cada pasa ero pero si e) certiBcado de va-
cuna el cnal se obtiene en la» oboinaa de Sanidad, 
Mercadere» o 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a coireapondenola 
se admitirá ánicamente en la admin iitraoión ge-
neral da correo». 
C A B O A . — L a carga se reciba en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecba de la 
salida y ae admite carga para logia tersa, Bambnr-
go. Bramen, Ameterdam, Rotterdan, Havre j Am-
bare»; Boeno» Aires. Montevideo, Sautoa j Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . —Para fletes diríjanse ai Sr. D. Lonl» 
V. Plaoé, Caba 76 y 78. El flete de la a*-^a para 
puerto» de Méjico será págalo uor adelantado eo 
moneda americana 6 so equivalente. 
A V I S O 
Participamos i lo» embarcadora» qae en virtud 
de la» nueva» di»poaicione» del Sr. Administrador 
de Aduana, e» obligatorio espeoifloar en loa cono-
oimiento de embarque el valor y peco bruto de las 
mercancía». 
Para más pormecore» dirigirse á sus consigna-
tarto» 
Z A L D O & Co. 
Cuba 7fí « 7*. 
e » 1 fifi 1 K 
| D E TODO :| 
j&mpre&is Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Coiipía k\ íenwrri! 3? Mal Días. 
S E C R E T A R I A . 
Per diepoeici^n drl Sr. V cepresidente, en fnneio-
nee de Presidente de la Compañía; da COLrnrmidad 
coa lo accrdíido ñor I« Jjuta Direct v i y I» dia-
paesto en el Reglamento, se cita á los Sre». Accio-
uifta» para la celebrae'rii de la Junta general ordi-
naria, qne deberá constituir-e el 31 d« esta mea, á 
las docv del dia, en uno de los salones du la Esta-
rión de Giircfs. En ese acto se peesentar n el in-
fjrmo de la Directiva sobre el úitim'1 año social 
vencido el 31 de o^tu'ire pisado, y el It Janee co-
rrespondiente á é , ya rFvisa^o por la Comisión 
nombrada al efacto; y efl procederi á la elección de 
do» vócaies. por babbr cumplida las personas que 
desempeñaban esos cargos el término reglamenta 
i U); onrtiendo ocnptirsfl la Jai 11 de los demás par-
ticulares qne se crea conveoienta someter a BU con 
sid^racitfu. 
Oportonamente se anunciará & losS'es. Accio-
nistas la fe ha eo que pueden pasar á recejar les 
ejemplares que deseen d il referido Informe de la 
Junta Directiva. 
Matanzas, Knero 15 de 1900 —Alvaro L^vstida, 
Secret rio. c l l t la-ifi l t l 1 7 E 
Stic cdad de Recreo é I n s í r u e c i ó a 
del V e d a d » . 
Dthieodo releh arse el próx mo drminpo 2 ' ,^ la 
nna da la tarde, en el local de la Sociedad, la Junta 
general de accionislaa que previenen I a estáf alos, 
con el obj fo de aprobar ó no las cuenta» y el ba-
lance y «i repartimiento de n'ilidades si las bob:era, 
como : s'iii'snio el nombramiento de nneva Directi-
va, se cita á lo» señores accionistas. — Enero 14 de 
1900. 292 •I-IB 
ÍJIKOS LE I KA 
C U B A 7 3 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra» i corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Füadelfla, New Orleaos, Sao Francisco, Londres, 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Cuidos, México, 
y Europa a»l como sobre todos los pueblos ¿e Kc 
paDsy capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 7*-l E 
Merchants Bank of Halifax 
IIAKANA. calle de Obra pía n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do — Hace pagos por el cable.-Descuentos oomer-
ciales. 
Depósitos con !n1or&«, etc., etc. 
F . J . SfieriHftn y J . A . Spr i f igér f 
A G E N T E S . 
e 1799 78 20 Db 
XJ. Z R / C J I Z 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
E a c e n pagos por el c a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Oirán letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán. Torin, Roma, Veneola, Florencia 
Nápoles, Lisboa, Opo^o, Glbraltar, Bramen, Han 
bnrgo, París. Havre, Nautes, Burdeos, MarreiU 
LUI«, Lyon, Méjico, Verseros, Sao Juan de Faai 
to Rico, etc., eto. 
B S P A K A 
Sobre toda» la» capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibiia. Maboo y Santa Orna de Tene-
rife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mstanras, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
Caibarién. Ssgui la Grande, Trinidad. Cienfaegos 
Sanotl-Splrltu», Santtaco de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dsl Rio, Gibara. Puerto PlSnol-
pe. Naevitm. , 
o 12 1 7R-1 E 
N« G E L A T 8 Y C8 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMABODBA. 
H a c e n pagos por el c a b l e , í a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á corta y larga -vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Varacrus, Mé-
jico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parli 
Bordeo», Lyon, Bayona, Bambúrgo, Roma, Ñápe-
le», Milán, Génova, Marsella, H avre, Lille, Nau-
tes, Saint Quintin, Dieppe, Toulonae, Veneoia, 
Florencia, P&lermo, Turln, Mesina, ele., asi oomc 
sobre todas lai espítale» y provínola» d a 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
« 1W« 1M 1(1 At 
A1TU1TCI0S 
Profesor interno 
Se solicita uno qne tenga prácl ca en la enaenan' 
>a y carácter apropésito para conducir bieo ios ni-
Bo». Suárer 26 y 28. 3.3 2a 17 2d-!8 
H O J A L A T E R O 
En iDdnstria esquina á Colón ee so'icita 
un operario. . . . 4.23 
E s t r e l l a n. 28 entre Angeles y Rayo 
E l mejor taller de lavado á mano qne hay en la 
Hahana: ge atienden en el local la» érden»»»: espe-
cialidad en camiserías median.,e eí pago per tarifa 
6956 jia.b E 
Itrar P O C O | 
SOSCOS i g O í ^ 
R i m a . t $ 
Fólsido rayo qu* alumbra al mundo, 
onda flotante de blanco tul, 
claro reflejo de algo infinito, 
eeo ea la luz. 
Rayo divino que al eol enciende, 
fuego que inflama mi corazón, 
algo más puro que la luz misma, 
es el amor. 
Símbolo santo de la bermosura, | 
mezcla de rosas y cielo azul, t 
algo más bebo que el amor mismo, 
eso eres tú. 
Baltasar Mar t ínez D u r á n , 
H i g i e n e de l a boca . 
Dice un periódico quo la sal pulverizada 
es lo mejor para limpiar los dientes. Lea 
conserva ia brillantez y endurece y colora 
las encias. 
En el bogar doméstico y al obscurecer: 
— No te acerques abora á mi, porque nos 
están viotrlo. 
— ¿Que dice usted, Juliana? 
—¡Ay, señora, perdone usted! Creí que 
hablaba con el señorito. 
A n a g r a m " . 
(Por .Juan Lanas.) 
Coa las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de ana l i a d a d a m i t a 
de la calle de Concordia. 
C J i a v d d c t , 
Primera preposición; 
dos, vocablo negativo; 
tres dos, un zumo agradable; 
tres cuarta, un uso adquirido ', 
que consiste en repetir, 
con frecuencia, un acto misma 
que á la larga puede ser 
al organismo nocivo. 
Llaman todo al escolar 
que en el convento ha seíjuido 
a! mismo tiempo el estudio 
antes de bacer compromiso 
formal, comp'eto, finia, 
inquebrantable y votivo. 
A c e r t i j o . 
¿Qué nombre sabes, lector, 
que sea feroz animal, 
nombre, reino, vegetal, 
y también coustelaciónT 
Juan J. Miró , 
S i l l a n n m e r i c a , 
( Por Juan Leznas ) 
1 '2 3 2 4 5 6 
1 8 
3 5 
1 8 3 4 5 3 2 
G 8 
5 a 6 
1 8 4 1 7 2 4 
1 5 
1 8 3 8 1 2 6 
1 l 2 3 4 5 0 7 8 
1 5 4 7 1 5 3 2 
1 2 1 7 4 5 3 2 
G 7 4 8 
3 2 1 8 
2 3 8 3 
3 8 4 8 
1 5 4 8 
5 4 
7 3 
Sustituyanse los nóraeros por letras, da 
manera que en cada línea, borizontalmoa-» 
te, forme lo siguiante: 
1 Grado en el ejército. 
2 Consonante. 
,"; Nota musical. 
4 Animal. 
5 Nota musical. 
G Artículo. 
7 Pieza do canto. 
8 Consonante. 
!) Animal. 
]{) Nombro do mujer. 
11 En los aparatos do vapor, 
12 Profesión. 




17 En Noche Buena. 
18 Preposición. 
l'J Verbo. 
I n t r í n g u l i s . 
(Por E . N. ü . ) 
í l N 
Con estas Jos consonantesy tres voca-
les formar un nombre de mujer. 
Soltieionen, 
Al Anagrama anterior: 
ROSALIA H E R R E R A . 
A la Charada anterior: 
E S T R A G A M I E N T O . 
Al Jeroglifico comprimido. 
SOLDADO. 
A la Cadeneta anterior: 
L U Z 
U V A 
Z A N J A 
J O B 
A O C D E 
D A R 
E R I A L 
A N A 
L A R R A 
R O N 
A N T O N 
0 R O 
N O T A S 
A V E 
S E O 
Al Rombo anterior; 
I 
A R A 
1 R E N E 
A N A 
E 
Han remitido soluciones: 
Lelos, Momos y C ; El de la calle 7'; (*• 
de On; F . T . Ñeras; FiiíH. 
Iî reiu j I m m v i M ÜIAKID UK LA i k M L 
Mil'XU.NO V Z l ' L L h T A . 
